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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft (Z. Zt. noch für die Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jedem Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden. Wurde 
Ende 1988 veröffentlicht Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich 
erscheinende Heft "Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commmunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., was 
published end of 1988. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles1 par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc.,a été publiée fin 1988 . La publication annuelle "Prix Agricoles" contient 
une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello conunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E'stata publicata, fine 1988, una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie di prezzi 
agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, quali la 
definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione delle 
suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

TAB.lOOS 
A.Ol WEICHWEIZEN A.Ol SOFT WHEAT 
A.Ol BLE TENDRE 
A.Ol FRUMENTO TENERO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 

























































































107,11 106,09 102,55 102,04 103,28 102,56 101,25 
109,45 106,97 109,54 -







99,71 101,97 102,22 106,05 106,83 
14,63 14,45 14,15 14,46 14,45 14,98 15,05 
33565 33639 33361 32863 32565 32353 30850 31008 31130 31650 32561 32865 
















39,55 39,25 39,65 40,00 
33,70 -





















































































ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 
IRL 1989 

































10,59 10,89 10,82 11,05 
12,46 12,46 12,46 












































4970 4970 4970 4970 4970 









139,99 136,54 132,95 130,60 134,66 136,40 129,60 125,83 127,52 129,57 130,40 135,87 142,29 142,90 143,50 143,42 144,04 146,56 149,16 - - - - -
2795 
15,93 15,98 16,10 15,97 15,96 16,16 
17,48 17,61 -
2750 2746 2741 2735 2751 2727 2770 2674 2642 2628 2627 2664 


























Α.02 DURUM UHEAT Α.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt . 





















BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 






















PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 






















































































































































































































































































































































































37,15 37,34 37,45 37,40 37,47 37,22 36,75 35,29 35,14 35,28 35,78 36,43 
36,77 37,09 37,24 37,41 37,46 37,20 36,52 34,01 33,24 - - -
17,99 18,08 18,09 18,02 18,02 17,92 17,68 16,95 16,95 17,02 17,26 17,53 
17,64 17,80 17,90 17,98 18,00 17,95 17,62 16,39 16,03 - - -
95,39 96,29 94,15 92,83 
13,53 13,61 13,30 13,08 
31785 32050 32050 32000 31425 31550 29975 28662 28882 27675 29885 30740 





















































37,35 37 ,35 37 ,35 37 ,85 38 ,85 
35,70 -
15.89 15,97 15,98 16,19 16,57 















































































711,5 714,0 714,0 








































2248 2254 2288 2373 2414 2509 2324 2235 2353 2550 2592 2566 
16,03 16,18 16,48 17,26 17,54 18,27 16,87 16,33 17,05 18,61 19,00 19,07 
4570 4570 4570 4570 4570 












108,58 106,81 107,17 107,50 104,50 105,57 102,99 114,14 114,94 112,92 114,97 116,56 109,72 
119,55 120,23 120,61 120,65 121,16 122,29 127,39 - - - - -
13,69 13,53 13,52 13,49 13,12 13,37 13,03 14,34 14,44 14,14 14,37 14,53 









Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 































IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 




DR 1988 DR 1989 










































































































































































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE Α.05 ORZO DA MALTERIA 







































































































































































UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
121,95 106,60 96,59 113,70 104,57 106,69 
16,08 
41,90 41 ,80 42 ,00 41 ,60 41 ,45 
42 ,75 - - - -
17 ,83 17,87 17,97 17,79 17 ,67 
18,27 - - - -
804 ,0 8 0 6 , 5 809 ,0 809 ,0 
744 ,0 -
18,50 18,56 18 ,62 18,57 






















































18 19,39 1 8 , 2 1 17,56 17,53 17 ,88 
11,75 11,75 11,75 





2278 2338 2377 2568 2625 2520 2287 2205 2201 2269 2308 2314 
16,24 16,78 17,12 18,67 19,08 18,35 16,61 16,11 15,95 16,56 16,92 17,19 
5025 5025 5025 5025 5025 






















Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 198 9 











HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
























PIA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 






















































































































































































































































































































































































































































IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 














































































17,58 16,86 17,08 
100,07 99,48 99,71 99,05 102,21 102,00 96,34 93,02 86,15 92,42 95,14 94,39 
97,21 97,91 97,87 - - - - - - - - -
14,35 14,25 14,19 14,06 14,51 14,55 13,75 13,20 12,22 13,07 13,44 13,30 
13,68 13,80 13,88 - - - - - - - - -
35535 35540 35515 35264 35340 35372 35002 34021 33182 32789 32538 33030 







2616 2596 2600 2608 
15,57 15,30 15,14 15,08 
4050 4050 4050 4050 4050 








B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES 
Preise je 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci, 
TAB.1065 
B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES 


















































































39,53 27 ,72 
24,10 13,95 
19,08 13,38 
120,19 102,73 124,63 
17,07 14,66 17,79 
57917 53647 50833 
37,57 34,71 32,96 
171,00 50,00 50,00 52,00 
73,38 21,41 21,33 22,12 
4410,0 1282,0 591,0 
3357,0 1642,0 988,0 







































Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
B.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 



































18,45 17,35 20,80 18,50 16,90 17,25 34,65 22,15 17,25 20,25 16,55 20,00 
19,45 23,90 23,95 24,40 21,00 25,05 24,45 27,70 - - - -
8,93 8,40 10,05 8,91 8,13 8,30 16,67 10,64 8,32 9,77 7,98 9,62 














64,49 56,01 52,04 54,11 51,99 
9,15 7,94 7,36 7,64 7,32 
23883 23885 23513 25634 26416 27693 26107 27681 28223 29540 30480 31987 





































































































































































































75,66 74 ,05 75 ,96 
9,47 9,26 9 ,47 
21,53 20 ,75 19 ,95 19 ,51 20 ,63 21 ,35 






























Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 




Preise je 100 kg Lebendgewicht -

























































































671,30 583,40 595,70 634,20 
281,70 282,13 277,62 278,70 283,86 284,33 277,77 268,62 281,40 287,34 305,20 
315,70 327,41 316,90 322,11 328,15 325,56 321,28 323,65 -
1914,00 1937,00 2025,00 2056,00 2186,00 2058,00 2003,00 2047,00 2022,00 2112,00 2115,00 2186,00 
2177,00 2254,00 2252,00 - - - - - - - - -
274,55 277,55 288,14 291,78 310,43 293,64 285,85 290,48 286,77 298,60 298,67 307,92 
306,47 317,67 319,30 - - - - - - - - -
388455 378973 371227 368845 375118 378909 380236 382418 393655 396536 400945 426809 






























587,00 629,00 700,00 
251,11 269,03 298,48 
11913,0 11288,0 11070,0 11025,0 11400,0 11280,0 10550,0 10488,0 9800,0 10275,0 11050,0 11250,0 13200,0 14013,0 14320,0 14150,0 14213,0 13780,0 12950,0 12980,0 13100,0 - - -
275,84 
302,38 261,32 320,80 
255,55 253,81 262,42 259,59 242,40 240,41 225,47 236,41 254,31 258,27 
328,55 324,87 326,21 317,62 298,45 298,94 301,66 -
9270,0 9870,0 9870,0 9870,0 10470,0 10470,0 10470,0 10470,0 10470,0 10470,0 11070,0 11670,0 11970,0 12270,0 13170,0 14670,0 14670,0 14670,0 -
214,65 








338,09 240,00 240,88 240,90 254,77 267,91 
1211,00 1219,00 1248,00 1248,00 1256,00 1274,00 1280,00 1287,00 1299,00 1285,00 1291,00 1320,00 
1324,00 1376,00 1374,00 1362,00 1347,00 1335,00 1323,00 1353,00 - - - -



























163,22 160,87 161,39 164,52 
28902 29326 29246 29839 
152,39 155,13 159,84 160,49 159,46 159,79 159,82 164,17 171,98 172,86 170,32 172,52 
173,91 175,43 174,97 173,71 179,42 181,40 183,63 186,23 - - - . 
35455 34590 34461 34463 34383 34026 35840 35511 36567 38476 37758 36504 




















Α.02 YOUNG CATTLE 
Α.02 JEUNES BOVINS 
A.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 


















































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg dì peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 





































ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 







































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht -
Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. / - O K C I . VAT / 
Pr ix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
Α.04 BOEUFS 



































ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 






































































































































































































































































































































































































Α.05 KUEHE Α C1.QUALITAET) 
Α.05 COWS A (1ST QUALITY) 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 








































































































298,20 293,60 290,50 
143,84 141,62 139,80 
1146,02 1108,08 1112,40 1184,76 1254,42 1271,16 1292,22 1291,68 1280,34 1272,24 1274,94 1250,64 
1258,20 - - - - - - - - - - -
164,39 158,78 158,29 168,14 178,14 181,37 184,42 183,29 181,59 179,87 180,04 176,17 
177,12 - - - - - - - - - - -
324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 334000 342000 349500 





































































































384,00 384,00 384,00 
164,27 164,24 163,74 
5750,0 5810,0 5850,0 

















































































7220,0 7196,0 7150,0 6646,0 6652,0 
165,50 165,56 164,51 152,95 152,71 
89 ,00 83 ,70 86 ,00 84 ,40 
140,49 134,94 127,56 131,20 130,18 
103,28 104,36 101,90 98,55 98,66 
133,45 134,56 131,81 127,21 127,16 128,48 
991, 
1136, 
00 1034,00 1101,00 1118,00 1140,00 1175,00 1177,00 1167,00 1178,00 1155,00 1147,00 1142,00 

















148,02 144,60 143,39 142,33 
22538 22845 21624 22684 23160 22651 22744 23821 23512 24356 23594 24060 



















Α.06 KUEHE Β (2.QUAL ΙTAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΠΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 






















ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
















DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 







































































































































































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) 
Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) 
Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 


























IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 




































234,80 235,70 230,80 
113,26 113,69 111,07 
796,80 811 ,68 846 ,24 882 ,24 919,68 895 ,68 902,88 909,60 896 ,16 &}H,i>b &(>&,<U. 51)1 ,·>'·' 
l H i , b C Ή - ί , Ί Ί -U t ' .C : - - - - - - - - -
114 ,29 116,30 120 ,41 125,20 130,60 127,80 128,85 129,08 127,10 l i . 4 , · ^ U Ì , M U Κλ/ ,ΗΗ 
U . \ .Sb l i l . S X 1^1.%b " 
124675 124675 124675 127175 127175 133180 134373 134373 134873 134873 138373 139173 




























286,00 284,00 281,00 




































































































































4523 ,0 4569,0 4327,0 4497 ,0 
104,06 105 ,13 99,58 103 ,24 













































































900,00 878 ,00 870 ,00 864 ,00 















Α.08 KAELBER (5CHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) 
TAB.2040 
A.08 VEAUX (CARCASSES) 
A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 































































































F M A M J J A S 0 Ν D 
­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2513,00 2630,00 2800,00 3070,00 2825.00 2700,00 2750,00 2750,00 1.1­1..ÍÍ t^Wu'. \\'lî)OV 
»Sl­f.Ct M.rr.ci ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
360,08 374,23 397,37 435,97 403,08 385,32 390,23 390,02 të-M ΊλΛ,Λ ΗΙν,Ίί 
4l|Î,Si, ίιυ.Ηΐ - - - - - - - - -
636875 629500 620000 627375 616750 616750 626750 636850 629250 664167 757500 
418,68 410,93 402,15 405,89 399,88 400,49 406,70 411,93 407,34 430.99 494,23 
936.00 959,00 930,00 974,00 964,00 943,00 940,00 934,00 960,00 1030,00 1150,00 1233,00 1242,00 1208,00 1183,00 1133.00 1075,00 1092,00 1117,00 - - -
403,55 412,36 399,34 417,94 412,82 402,20 399,92 399,37 410,68 440,54 490,35 
524,10 529,00 514,69 504,26 485,36 459,99 466,66 477,62 - - -
20350,0 20260,0 20113,0 20475,0 20610,0 20150,0 20200,0 19775,0 20025,0 21110,0 21763,0 22388.0 22740.0 22750,0 22810,0 22625,0 21767,0 21890,0 22013,0 -
471,10 467,70 463.03 471.32 474,31 462,98 463,04 454,96 460,74 485,83 499,62 512,53 521,73 522,32 523,52 521,49 501,65 504,14 506,91 - - -
17000,0 17000,0 17000,0 18000.0 18000.0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 19000,0 20000,0 20500.0 21000.0 22500.0 25000,0 25000.0 25000.0 - - - - -
393.55 392,44 391,36 414,35 414,24 413,58 412,61 414,13 414,15 437,27 459,15 469,31 481,81 516,58 573.78 576,23 576.16 - - - - -
- - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : 
- - - - - - - -
ι : : . - - - - - . . 
2525,00 2525,00 2525.00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 
2575,00 2575,00 2650,00 2725,00 2691,00 2625,00 2625,00 - - - -
319,78 318,45 316,85 317.00 319.70 319,47 317,22 317,27 316,11 315,66 314,70 
317,64 317,47 327,37 336,31 333,66 325,97 325,52 - - - -
- - - - - - - - - -
: : : : : : - - - : : 
67102 64740 63252 63432 64109 64278 65480 68582 68969 67976 67495 
481,71 466,41 459,97 461,03 466,76 466,73 478,45 497,06 503,47 498,30 501,51 
- - - - - - -




























Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 























































































































M A M J J A S 
443,65 429,00 432,15 439,30 456,70 447,50 451,20 
475,00 468,06 484,08 516,40 529,65 538,35 508,75 
214,25 206,66 207,80 211,50 219,68 214,94 217,67 
228,27 224,98 232,59 249,20 255,57 259,39 245,28 
1264,00 1328,00 1541,00 1552,00 1683,00 1710,00 1470,00 
179,86 188,47 218,83 221,44 240,18 242,66 208,49 
312125 295625 296725 312125 312125 394625 380875 
203,75 191,75 191,97 202,37 202,68 256,07 246,36 
418,00 429,00 488,00 471,00 539,00 548,00 528,00 509,00 545,00 583,00 619,00 664,00 634,00 555,00 
179,73 184,21 209,40 201,70 229,89 233,14 225,77 
216,80 232,21 248,50 265,17 284,13 270,94 237,31 
8666,0 8535,0 9188,0 9797,0 9847,0 10175,0 10273,0 
9192,0 8931,0 10281,0 12433,0 10604,0 10700,0 10571,0 
200,05 196,49 211,50 225,46 226,25 233,24 236,35 
210,90 205,05 235,96 286,57 244,38 246,43 243,43 
9689,0 10223,0 10651,0 10809,0 11121,0 10560,0 11758,0 
12502,0 13227,0 13939,0 13911,0 15750,0 
223,67 235,35 245,18 248,75 255,52 242,07 270,52 
286,84 303,68 319,92 320,64 362,98 
- - - - -
- - - - - - -
- -
: : - - : : : 
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
138,73 138,03 138,10 139,27 139,17 138,20 138,22 
135,62 135,89 135,76 136,39 136,60 136,41 
-
: : - - : : : 
39960 40632 41974 39424 36905 38472 39141 
287,89 295,48 305,07 287,03 267,97 281,11 283,68 
-





































































































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
A.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 
Prices per head - e x c l . VAT / Prezzi per capo - IVA esci 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 































































2396,00 2417,00 2375,00 2296,00 2363,00 2412,00 2479,00 2510,00 2417,00 2417,00 2437,00 2533,00 
2750,00 - - - - - - - - - - -
343,69 346,33 337,95 325,84 335,57 344,15 353,78 356,18 342,80 341,72 344.14 356,80 






































430,00 426,00 440,00 










195,20 198,64 183,97 182,56 
168,05 170,53 157,12 148,96 151,11 141,98 
212.17 221,44 246,60 261.85 296,51 293,54 278,15 258,59 238,22 227,02 230,53 218,99 







Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 
































































1338,00 1350,00 1375,00 1388,00 1363,00 1338,00 1338,00 1338,00 1338,00 1338,00 1338,00 1338,00 
1338,00 1338,00 1288,00 1288,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1325,00 




619,08 655,40 648,64 644,17 651,48 643,61 651,41 642,67 650,46 645,49 650,87 645,39 645,39 643,89 
1348,00 
649,83 
1187500 1187500 1262500 1262500 1262500 1262500 1262500 1262500 1262500 1193750 1312500 1312500 
781,78 780,66 824,15 818,90 816,79 818,56 819,82 819,24 816,61 772,77 851,71 856,33 























































399,88 387,21 384,56 391,49 
606,27 590,12 586,68 603,82 
715,79 743,73 773,73 
577,93 590,27 568,38 574,25 571,16 545,43 544,65 557,85 560,65 




46500 51222 50300 52917 53500 56417 56000 55875 55000 55500 57600 59667 






Α.16 FAERSEH ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
Α.16 GENISSES D'ELEVAGE 
A.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Pre i se Je Stueck -Pr 1 ces per head ohne MwSt. / Prix per tete - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci, 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 






























ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 












J F M A M J J A S 0 Ν D 
2000,00 1925.00 1958,00 1988,00 1975,00 1950,00 1975,00 1925,00 1925,00 1925,00 1925,00 2025,00 
2050,00 2025,00 2025,00 2025,00 2075,00 2075,00 2075,00 2075,00 2050,00 2013,00 
968,31 931,89 945,59 957,67 949,68 938,81 950,03 924,62 928,67 928,53 928,53 974,50 
983,62 971,73 973,15 973,33 996,99 1001,35 1001,24 999,78 988,36 - - -
-
- - - - - - - - - - - -
1700000 1700000 1700000 2000000 2000000 1925000 1925000 1925000 1925000 1925000 1940000 2325000 
1119,19 1117,58 1109,74 1297,26 1293.92 1248,10 1250,02 1249,13 1245,12 1246,15 1258,91 1516,93 
2365,00 2304.00 2283,00 2218,00 2237.00 2190,00 2204,00 2299,00 2332,00 2356,00 2351,00 2337,00 2330,00 2287,00 2278,00 2340,00 2378,00 2387,00 2411,00 2435,00 2406,00 - - -
1019,03 993,35 981,66 952,40 959,89 937,85 940,04 978,09 997,13 1007,87 1005,53 996,49 
990,38 972,12 970,27 997,00 1013,63 1022,56 1031,67 1040,59 1028,78 - - -
47514,0 46549,0 46800.0 45493.0 47167.0 47404,0 47459,0 47361,0 47340,0 48014,0 48175,0 46875,0 48681,0 49014.0 49133.0 48625.0 49869.0 48931.0 48708,0 48450,0 47800.0 - - -
1100.18 1077.61 1080,37 1047,31 1085.75 1090.93 1090,44 1085,65 1089,15 1104,73 1108,70 1076,13 1115,18 1122,09 1127,28 1116,38 1144,56 1127,81 1122,54 1115,83 1100,73 - - -
-
- - - - - - - - - - - -
548.17 581,23 569,47 573,29 597,71 633.48 670,38 625,13 585,61 562,26 543,32 520,30 
554.64 590.04 601,48 633,73 659,76 695,40 664,14 625.39 - - - -
790,17 839,13 844,53 866.82 909,52 952,63 1013.56 961,95 887,87 856,91 828,88 802,50 865.62 919.47 924.98 968.81 1005.10 1031,66 984,90 925,83 - - - -
-
- - - - - - - - - - - -
7145.00 7150.00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150.00 7150.00 7285.00 7274.00 7373.00 7250,00 7482,00 7670,00 7750,00 7750,00 7750,00 7682,00 7450,00 7450,00 - - - -
900.85 905.52 901,76 897,22 897.64 905.29 904.63 898,27 915,36 910,65 921,74 903,61 927.20 946.14 955,50 957,41 956.48 952.51 925,13 923.86 - - - -
. 
: : : : : - - - - - - -
119625 132889 147194 148750 152500 171250 110000 141875 143334 147917 139100 144334 
852.99 954.02 1060.43 1081.72 1108,37 1246,81 798.72 1036.66 1038.83 1079.79 1019,68 1072,45 
- - - -



























Α.21 JUNGBULLEN (U3) 
Α.21 YOUNG BULLS (U3> 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. 
■ excl. VAT 
Prix par 100 kg - hors TVA 
Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.21 JEUNES TAUREAUX (U3) 


























































































































690,52 701,70 701,58 
333,07 338,47 337,63 
2207,35 2166,66 2131,32 2140,33 2216,19 2282,60 2316,35 2357,13 2343,00 2347,94 2374,13 2403,94 



















































14163,5 13892,8 13603,9 13497,7 13711,3 



































































331,96 335,26 338,62 
541226 549033 567594 
350,36 356,28 370,32 
809,61 833,93 842,23 
346,34 356,68 359,12 
14530,6 14669,3 14822,6 





































222,49 223,26 223,85 
339,08 340,60 345,26 
2772,55 2816,28 2956,13 2966,40 2960,48 2964,50 2952,48 2994,06 3019,13 3055,48 3033,80 3087,87 



























































































382,52 379,27 384,86 
58761 59036 58511 
346,37 343,81 338,28 













Α.22 JUNGBULLEN (R3) 
Α.22 YOUNG BULLS <R3) 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
• excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) 











I T A L I A 
1 I τ 1 I I 












HI I HI I 
teu 














UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 






Ρ Τ Λ 
PTA 










F C U 


































670,42 679,43 678,42 
323,38 327,73 326,48 













































































320,62 324,09 326,55 
489452 501457 515316 
316,85 325,41 336,21 
768,94 790,80 797,94 
328,94 338,23 340,24 








326,19 299.99 330,25 




317,40 323,07 324,07 324,89 
13908,7 13833,1 13778.7 














































316,37 320,79 321,81 
220.73 221,13 221,46 
336,40 337,36 341,58 











































































343,79 340,40 347,35 
57455 57361 57503 
338,67 334,05 332,46 
















Α.23 JUNGBULLEN (03) 
Α.23 YOUNG BULLS (03) 
Α.23 JEUNES TAUREAUX (03) 
A.23 TORELLI (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
Prix par 100 kg - hors TVA 

























































































































634,35 644,63 641,77 
305,98 310,94 308,84 
2014,52 2000,66 2002,94 2026,70 2089,77 2142,00 2152,58 2191,48 2171,63 2190,19 2222,30 2237,74 































































































309,65 313,82 315,21 
464790 481417 487039 
300,88 312,40 317,77 
729,71 744,43 748,55 
312,16 318,40 319,18 
12389,0 12164,8 12022,3 12178,4 12534,3 12736,8 13025,5 13199,7 13234,8 13269,3 13343,9 
























































212,58 211,18 211,57 
323,99 322,17 326,32 
2384,10 2403,45 2459,58 2465,43 2463,23 2471,03 2484,90 2527,39 2544,47 2584,00 2557,93 2616,94 



























































































323,50 319,78 326,16 
334,77 335,72 334,93 














3 1 6 , 1 8 
3 1 3 , 8 0 
33 
Α.24 BULLEN (R3) 
Α.24 BULLS (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
TAB.2093 
A.23 TAUREAUX (R3) 
A.24 TORI (R3) 
BR DEUTSCHLAND 
DN DN 
E C U 





E C U 
I T A L I A 































































































641,81 643,07 645,52 
309,58 310,19 310,65 
1814,45 1815,07 1840,68 1872,47 1912,58 1922,77 1924,90 1941,61 1963,00 2033,97 2093,47 2100,74 
























2284.58 2292.21 2360,55 2363.90 2328.61 2332.87 2360.00 2362.68 2376,43 2397,13 2376,57 2473,81 




























Α.25 BOEUFS (R3) 
Α.25 BUOI (R3) 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




































ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 8 
LFR 1 9 8 9 














































2208,87 2178,55 2167,29 2206,60 2316,55 2367,67 2377,87 2384,26 2338,57 2315,06 2339,57 2355,52 
2388,55 2400,61 2408,23 2442,70 2513,71 2491,73 2464,48 2486,65 2485,13 - - -






















14093.5 14054,8 13980,6 13903,3 13943,5 14160,3 14188,7 14572,6 14446,7 14252,6 14387,0 14571,3 
14811.6 14950,0 15041,9 15053,3 15337,1 15519,0 15661,3 15439,3 15456,3 -
326,33 339,30 325,37 342,25 
322,74 
345,11 320,07 345,61 







327,93 331,10 334,52 
14522,6 14496,5 14490,3 14413,3 14411,3 14611,7 14553,7 14726,0 14586,2 14583,9 14551,5 14635,5 
















































































335,55 334,89 335,99 
214,07 214,25 217,01 
326,25 326,85 334,71 
250,07 259,02 257,73 
322,79 333,85 331,72 
























Α.26 OCHSEN (03) 
Α.26 STEERS (03) 
Preise je 100 kg -
Pr ices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.26 BOEUFS (03) 
Α.26 BUOI (03) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 















ECU 1988 ECU 1989 
BELGIOUE/BELGIE 









UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 




DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 







ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
-
: : : : : : : : : : : : 
2084,29 2048,03 2043,52 2078,20 2175,29 2221,40 2196,68 2200,90 2160,07 2168,81 2204,53 2217,03 
2223,35 2223,43 2230,26 2252,57 2315,06 2299,57 2295,45 2309,23 2310,30 - - -
298,97 293,46 290,78 294,93 308,91 316,95 313,49 312,32 306,36 306,63 311,31 312,29 312.99 313,37 316,22 320,25 328,81 327,05 326,57 329,37 329,84 - - -
- - . - - - _ _ _ _ - _ 
: . : : : - - : - : - -
- - - - - - - - -
: : : : : : . : : . - : 
-
~- - - - - - - - - -
12422,6 12296,5 12348.4 12266,7 12241,9 12719.0 12854,2 13064,8 12882,5 12980,6 12653,3 12767,7 12864,5 12743,9 12796,8 12985.0 13287,1 13400,0 13374,2 13241,9 13093,7 -
287,64 284,67 285,06 282,40 281,80 292,71 295,34 299,48 296,39 298.66 291,21 293,12 
294.70 291,75 293,60 298.12 304.96 308,86 308,23 304,97 301,52 - - -
200,80 202,95 205,58 207,35 208,13 211,72 212,15 213,78 210,04 207,83 208,25 210,53 211,08 206,24 206,38 209.79 214.78 215,79 214,50 211,87 212,86 - - -
289.45 293,00 304,88 313,52 316.71 318.38 320,75 328,97 318,45 316.74 317.70 324,72 329,44 321.38 317,38 320,72 327.21 320,13 318,09 313,65 314,56 - - -
234,39 235.02 236.71 240,28 237.82 240,91 237,66 242,49 243,53 249,68 258,94 257,05 246,77 238.90 240,48 246,91 247,67 248.17 240,91 235,76 231,91 - - -
301,54 302,85 305,40 309.21 305.57 310,95 307,10 312,67 315,02 322,29 333,75 330,85 316,77 305.88 308.48 316,60 318,11 319.64 310.47 303.18 298,21 - - -
2224,61 2211.83 2284,35 2290,93 2291,13 2308.00 2325,25 2362,68 2429,83 2492,48 2418,27 2448,19 2439,74 2467,71 2470,81 2490.70 2500,58 2503.70 2479.77 2501.42 2547.40 - - -
280.48 280.12 288,10 287,48 287,64 292,22 294.19 296.83 305.31 312.04 302,32 305,13 302,34 304.41 304,63 307,69 308,61 310.44 307,93 310.20 316,01 - - -
-
- - - - - - - - - - - -
-





























Α.27 KUEHE (R3) 
Α.27 COWS (R3) 
Α.27 VACHES (R3) 
Α.27 VACCHE (R3) 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
























































































































573,16 563,80 564,06 
276,47 271,95 271,45 
2076,55 2029,00 2058,77 2124,50 2239,71 2270,30 2289,94 2313,55 2291,90 2284,84 2289,00 2268,55 



























































































323,03 323,24 319,55 
383355 407987 399974 
248,16 264,75 260,96 
695,16 686,33 681,97 
297,38 293,55 290,79 
12196,1 11978,6 11927,4 11888,3 12284,8 12706,7 12767,4 12911,9 12939,3 12857,4 12751,0 12672,9 























295,83 293,45 290,94 
11075,9 11127,4 11205,0 
12127,5 12400,0 12635,0 
11374,0 11868,3 12206,9 
12801,6 13189,3 13117,7 
12294,5 12252,5 12223,5 12455,5 12274,2 
















































214,11 212,14 217,24 
276,37 273,43 279,60 
2160,65 2223,59 2341,81 2398,27 2448,58 2494,60 2483,87 2478,58 2475,17 2482,13 2448,10 2468,35 



































































































Α.28 KUEHE (03) 
Α.28 COUS (03) 
Α.28 VACHES (03) 
Α.28 VACCHE (03) 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. 
■ excl. VAT 
/ Prix par 100 kg - hors TVA 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.29 KUEHE (Ρ2) 
Α.29 COUS (Ρ2) 
Α.29 VACHES (Ρ2) 
Α.29 VACCHE (Ρ2) 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
































1557,65 1576,76 1650,23 1704,30 1787,71 1793,93 1787,52 1807,42 1788,33 1767,61 1766,40 1749,94 
























































































































































249,91 249,44 246,50 
320232 327073 329677 
207,30 212,25 215,10 
562,58 558,40 541,16 
240,67 238,83 230,75 
9590,0 9598,7 9567,1 














































































































156,53 146,48 146,89 
238,55 223,46 226,57 
165,67 168,91 169,74 
213,85 217,71 218,47 
1722,42 1807,86 1917,97 1967,13 2014,77 2092,60 2081,94 2075,55 2080,40 2065,03 2046,40 2045,54 



































































258,53 255,83 254,95 
219,12 221,77 220,80 227,79 223,51 223,88 224,83 

















21113 23450 24758 















Α.30 FAERSEN (R3) 
Α.30 HEIFERS (R3) Α.30 GEHISSES (R3) Α.30 GIOVENCHE (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 198 9 


























UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 




ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 












































































































































































































































































































































































































































































































Α.31 FAERSEN (03) 
Α.31 HEIFERS (03) 
Α.31 GENISSES (03) 
Α.31 GIOVEHCHE (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 












































































































566,77 565,13 570,32 
273,38 272,59 274,46 
1880,74 1863,83 1917,26 1976,07 2083,39 2110,93 2116,61 2144,23 2125,20 2101,52 2095,80 2075,52 

























































































297,12 295,96 292,36 
393177 415127 425110 
254,52 269,39 277,36 
650,84 655,47 652,42 
292,99 278,42 280,35 278,19 
294,05 -
11587,1 11651,7 11704,8 11638,3 11756,4 11904,0 12035,0 12289.2 12277,0 12245,2 12386,7 12238,7 



























































































281,74 285,07 280,97 
207,41 207,74 211,34 
316,10 316,92 325,97 
233,93 238,56 239,05 
301,96 307,47 307,67 
2086,45 2151,48 2255,45 2313,03 2358,68 2402,10 2408,45 2408,23 2407,87 2407,52 2371,93 2390,94 























































301,40 296,53 298,00 
55464 55813 55604 
















Α.32 JUHGBULLEN (ERL0E5PREISE) 
Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) 
.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) 
Α.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




































ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 












DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 














































667,34 677,79 676,55 
321,89 326,94 325,58 










































































325,66 329,84 332,52 
495230 506941 525108 
320,59 328,97 342,60 
768,14 789,34 795,58 
328,60 337,60 339,23 
13802,8 13543.9 13268.1 13135.2 13342.1 13733,7 
14679,7 14858,0 14809.3 14640,2 14861,2 14842,1 
13900,9 14197,0 14289,1 14326,9 14407,9 14517,8 








































332,88 328,75 328,06 
12987,8 13074,5 13038,9 13150,8 13198,8 





























329,64 331,59 333,29 
13299,9 13384,3 13522,9 
306,01 308,03 310,45 
216,68 216,18 216,58 
330,23 329,80 334,04 
260,00 260,00 
335,11 334,64 



































































329,52 325.95 332,44 
57485 57942 58070 
338,85 337,44 335,74 
49823 50502 


















Α.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) 
Α.33 STEERS (UNIT VALUES) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) 













































































2229,71 2193,90 2185,80 2220,73 2324,99 2373,45 2375,96 2382,52 2348,69 2333,31 2354,99 2369,74 
2398,43 2409,51 2417,50 2447,30 2517,36 2493,68 2472,39 2492,65 2495,26 -
319,83 









351,74 338,09 355,53 
333,11 
356,25 





14398,7 14375,9 14316.9 14297,2 14405,1 14645,0 14677,7 15000,0 14981,9 14748,9 14823,4 14963,0 





































































































































321,72 318,51 319,91 
210,97 211,14 214,08 
321,53 322,11 330,19 
259,11 257,67 
333,96 331,63 
2264,35 2246,56 2322,22 2341,60 2306,17 2327,36 2351,58 2404,58 2477,21 2528,13 2453,46 2478,34 2470,64 2485,18 2497,80 2521,12 2509,61 2523,79 2499,55 2514,86 2585,65 - - -




307,96 293,84 311,45 












Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) 
Α.34 COUS (UNIT VALUES) 
Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) 
A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





















BFR 1988 BFR 1989 




ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
















ESC 1988 ESC 1989 










































































































































































































































































































































































































































































































Α.35 FAERSEN (ERLOESPREISE) 
Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) 
A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) 
Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 






















































































274,89 275,84 278,27 276,14 273,38 283,65 284,30 









594,02 593,36 599,22 
286,53 286,21 288,37 
2125,14 2104,18 2128,66 2184,21 2287,48 2322,14 2329,03 2349,38 2329,98 2313,97 2321,10 2313,35 





















302,89 309,98 324,84 



















































327,15 327,77 325,86 
493660 507627 518670 
319,57 329,41 338Í40 
666,37 666,26 662,13 
278.43 276,57 284,16 286,17 285,32 291,00 294,02 285,07 284,96 282,33 
290,59 296,61 301,10 307,60 303,31 299,69 298,53 ­ ­ _ 
13450,0 13345,2 13294,1 13278,2 13467,3 13575,7 13580,6 13671,4 13673,4 13590,3 13637,2 13661,0 



















312,69 313,85 313,62 
13198,3 13193,6 13261,9 13265,0 13229,2 13374,3 13439,5 13631,6 13565,2 13510,0 13645,5 13582,0 



























































































310,84 314,04 311,81 
207,84 208,56 210,86 
316,76 318,18 325,22 
236,14 241,57 242,55 
304,81 311,36 312,17 
2106,13 2471,21 2278,91 2334,71 2386,90 2429,36 2433,31 2433,93 2428,67 2429,84 2393,39 2415,56 























































304,20 299,21 301,06 













Α.36 AU5GEUACHS.RINDER (ERLOESPREISE) 
Α.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
A.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
Α.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 






ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 



















ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 








ECU 1988 ECU 1989 
J F M A M J J A S 0 Ν 
598,37 596,60 597,20 588,46 586,11 598,06 599,48 612,54 618,81 621,55 624,95 626,11 624,46 623,15 631,15 637,85 636,69 631,36 634,94 637,88 
289,70 288,81 288,41 283,47 281,83 287,93 288.37 294,22 298,53 299,81 301,45 
300,42 299,66 299,46 303,37 306,47 307,25 304,65 305,93 307,54 
2015,96 1989,25 2014,41 2057,03 2152,42 2187,32 2199,46 2224,16 2202,38 2189,61 2200,35 2225,14 2241,20 2275,01 2312,81 2382,80 2353,45 2329,60 2352,46 2348,23 
289,17 285,04 286,64 291,93 305,66 312,09 313,89 315,62 312,36 309,57 310,72 313,24 315,87 322,57 328,82 338,44 334,72 331,42 335,54 335,26 
456596 457226 456558 455305 455500 455979 453635 458404 463870 470800 481992 
510275 526064 531343 533186 531522 526800 513056 513420 520977 
300.60 300,58 298,04 295,32 294,69 295.64 294,57 297,46 300,04 304,77 312,78 333,83 344,88 347,65 349,45 351,24 350,73 342,18 344,30 349,01 
654,25 648,72 654,51 648,51 663,79 671,39 669,28 685,12 694,79 689,88 691,98 
688.34 692.84 702,48 709,73 724.47 725.15 718,89 717,55 716,80 
281,90 279,69 281,43 278,47 284,83 287,52 285,46 291,48 297,08 295,12 295,96 292.58 294.50 299,21 302,39 308,81 310,65 307,61 306,64 306,49 
12600,7 12438,3 12366,3 12328,1 12594,9 12879,3 12962.4 13130,4 13197,8 13143,7 13175,6 
13313,7 13391,6 13375,9 13409,3 13688,3 13708,8 13596,3 13406,7 13307,7 
291,77 287,95 285,48 283,81 289,93 296,40 297,83 300,99 303,64 302,42 303,23 
304,99 306,58 306,89 307,87 314,16 315,98 313,35 308,76 306,45 
12335,4 12202,8 12341,3 12326,3 12354,7 12598,0 12646,9 12835,0 12810,9 12825,0 12780,0 
12838,1 12904,7 13083,8 13211,0 13327,9 13527.2 13509,3 13394,5 13363,1 
285.62 282.49 284,90 283,77 284,39 289,93 290,58 294,22 294,74 295.08 294.12 
294.09 295.43 300,19 303.31 305,89 311,79 311,34 308,48 307,72 
208,72 210,20 208,14 205,76 205,43 
317,97 311,84 308,67 304,61 303,59 
222,33 223.45 225,82 232,76 233.81 235,55 231,17 235,90 235,51 236,39 243.31 238,64 231.03 234,11 239,46 241,21 241.24 233,68 230.37 227,06 
286.02 287.94 291,34 299,54 300,42 304,03 298,70 304,17 304,64 305,13 313,60 
306,33 295,81 300.31 307,05 309,82 310,72 301,15 296,24 291,97 
2199,42 2272,96 2335.62 2365.05 2388.25 2415.76 2421.30 2438,56 2445,65 2463,41 2433,55 
2454,61 2513,34 2543,04 2561,61 2589.43 2607,95 2579,75 2595,83 2610,72 
277.31 287.86 294.57 296.78 299,83 305.87 306.35 306,36 307,30 308.40 304.23 
304.18 310,04 313,53 316,45 319,58 323,37 320,35 321,90 323,86 
47811 48252 49660 50185 50079 49668 49407 51235 53472 54794 55167 
56055 56565 57168 57563 58214 60432 60837 61062 62269 
290.43 292.40 299.43 301.85 300,34 298,85 296.75 306.61 318,18 322,98 321,28 
323,82 325.13 326.23 325,08 328.87 339,35 339.58 341,27 346,58 
40516 40765 39679 39137 39394 39545 39726 39535 40727 41728 42927 
43116 41886 39850 39708 38534 37893 37648 37394 37177 
288,90 292,66 285,86 284,61 286,32 287,91 288.45 288,88 295,17 304,61 314,68 





















































B.Ol SCHUEINE (LEICHT) 
B.Ol PIGS (LIGHT) 
.01 PORCS (LEGERS) 
3.01 SUIHI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -
Prices per 100 kg live weight 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 


























































































































260,80 262,00 271,70 
125,80 126,38 130,75 
209911 197711 190567 189597 192000 203056 216374 221985 219311 217800 216467 225025 
138,19 129,98 124,40 122,98 124,22 131,65 140,50 144,05 141,85 140,99 140,47 146,82 
213,00 213,00 226,00 229,00 233,00 243,00 

















































































































5180,0 5300,0 5663,0 

























































4721,0 4758,0 4852,0 4992,0 5187,0 
108,22 109,47 111,64 114,89 119,08 

























































101,51 103,03 102,78 100,26 
23145 23167 23196 22941 22736 23262 23030 23766 24040 24276 24305 24659 
24687 24382 24129 24674 24749 26340 29770 31373 - - - -
140,60 140,39 139,86 137,99 136,36 139,97 138,32 142,22 143,05 143,10 141,55 142,57 
142,62 140,15 137,69 139,34 139,81 147,91 166,17 175,34 - - - -
14362 13733 13085 12064 13570 14188 15789 15209 15945 15200 14991 16316 












Β.03 SCHUEIHEHAELFTEN : KLASSE II 
Β.03 PIG CARCASES : GRADE II 
Β.03 PORCS (CARCASSES) 
Β.03 SUIHI (CARCASSE) 
CLASSE II 
CLASSE II 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 198 9 





































ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 








































































































































































































































































































































































































Β.04 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE I 
Β.04 PIG CARCASES : GRADE I 
B.04 PORCS (CARCASSES) = CLASSE I 
B.04 SUINI (CARCASSE) : CLASSE I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 























































































































264,00 272,00 284,00 
127,34 131,20 136,67 
958,00 950,00 942,00 925,00 923,00 905,00 912,00 892,00 920,00 959,00 1014,00 1036,00 
1034,00 993,00 - - - - - - - - - -
137,42 136,12 134,04 131,27 131,07 129,13 130,15 126,58 130,48 135,58 143,19 145,93 





























































































6050,0 6150,0 6475,0 
139,20 141,54 148,65 
5950,0 5880,0 6040,0 5910,0 6450,0 
136,39 135,28 138,97 136,01 148,08 
96,04 101,03 
139,21 136,97 141,66 146,52 155,83 
1112,00 1113,00 1142,00 1133,00 1119,00 1132,00 1132,00 1132,00 1152,00 1154,00 1128,00 1122,00 

















144,75 144,47 141,02 139,84 
34946 32775 33055 32527 31626 35404 













Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
















BFR 1988 BFR 1989 






























































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht -
Prices per 100 kg live weight 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 





































ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 
DKR 1989 

























1157,00 1214,00 1251,00 1300,00 1228,00 1207,00 1187,00 1147,00 1131,00 1127,00 1169,00 1204,00 
1194,00 1179,00 1243,00 - - - - - - - - -
165,96 173,95 178,01 184,49 174,39 172,22 169,40 162,76 160,41 159,34 165,08 169,60 
168,08 166,17 176,24 - - - - - - - - -
298050 298250 299450 301200 299050 299125 298350 298350 298900 299625 304975 306775 








































































291,00 315,00 312,00 
124,49 134,73 133,04 
5824,0 5824,0 5739,0 
































































62,91 54,31 51,76 
112,72 105,52 105,66 110,51 107,72 105,73 110,23 108,47 




































112,95 108,29 104,33 105,55 
51 
D.Ol JUNGMA5THAEHNCHEN(LEBEHD,1.UAHL) 
D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
































IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 




DR 1988 DR 1989 


















































































































































































































































































































































































































D.02 JUNGMASTHAEHNCHENÍKL.A.GESCHL. ) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
TAB.2160 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 






































DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
302,00 300,00 300,00 303,00 304,00 302,00 305,00 307,00 308,00 308,00 303,00 302,00 
301,00 298,00 298,00 297,00 297,00 300,00 302,00 303,00 308,00 -
146,22 145,23 144,88 145,96 146,18 145,40 146,71 147,46 148,59 148,56 146,15 145,33 
144,42 143,00 143,21 142,75 142,70 144,77 145,72 145,99 148,49 - - -
745,00 740,00 778,00 718,00 823,00 818,00 828,00 784,00 845,00 760,00 764,00 690,00 
716,00 743,00 753,00 - - - - - - - - -
106,86 106,03 110,70 101,90 116,87 116,71 118,17 111,25 119,84 107,45 107,89 97,19 
100,79 104,72 106,77 - - - - - - - - -
187800 207367 264467 257333 271033 292333 274000 303767 310167 247967 244167 250167 
123,64 136,32 172,64 166,91 175,35 189,54 177,92 197,11 200,62 160,52 158,45 163,22 
310,00 304,00 304,00 302,00 303,00 304,00 303,00 305,00 307,00 310,00 308,00 308,00 
133,57 131,07 130,72 129,68 130,02 130,19 129,23 129,76 131,27 132,61 131,73 131,33 
5800,0 6500,0 6600,0 6100,0 6900,0 7200,0 7000,0 6800,0 7100,0 6300,0 6100,0 6200,0 
6500,0 6500,0 6600,0 - - - - - - - - -
134,30 150,48 152,36 140,43 158,83 165,70 160,84 155,88 163,35 144,95 140,39 142,34 





84,44 86,42 85,98 89,72 
85,32 90,61 86,86 90,61 86,42 91,05 
123,94 123,81 125,23 130,00 129,83 130,62 130,66 142,14 136,71 134,05 130,16 132,95 130,74 122,64 132,90 137,16 138,04 134,42 135,02 - - - - -
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 - - - -
220,64 221,63 220,71 219,60 219,70 221,57 221,41 219,86 219,89 219,09 218,78 218,11 
216,87 215,87 215,76 216,19 215,98 216,99 217,31 217,01 - - _ _ 
15364 16386 17424 13706 13836 15411 18690 22319 22944 20460 19005 18889 

















F.Ol KUH-ROHMILCH, 3. Τ/. FETTGEHALT 
F.Ol RAW COWS' MILK, i.Τ/. FAT COHTEHT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7% M.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO, 3. Τ/. DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 









LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 19B8 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 












































































































































































































































































































































































































































F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 































UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 







Ρ Ι Λ 
P I A 
E C U 


















61,24 60 ,75 60 ,69 59,70 59 ,09 59 ,73 61 ,13 63 ,25 67 ,19 69 ,74 70 ,79 69 ,99 
66 ,54 65 ,99 65,57 66 ,19 65 ,59 65 ,68 66 ,64 68 ,74 - - - -
2 9 , 6 5 2 9 , 4 1 2 9 , 3 1 2 8 , 7 6 2 8 , 4 1 2 8 , 7 6 2 9 , 4 1 3 0 , 3 8 3 2 , 4 1 3 3 , 6 4 3 4 , 1 5 3 3 , 6 8 
3 1 , 9 3 3 1 , 6 7 3 1 , 5 1 3 1 , 8 1 3 1 , 5 1 3 1 , 7 0 3 2 , 1 6 3 3 , 1 2 - - - -
1 9 4 , 8 2 1 8 8 , 9 4 1 8 4 , 5 6 1 7 5 , 6 9 1 6 1 , 2 4 1 6 0 , 3 9 1 6 1 , 3 5 1 6 7 , 9 4 1 7 9 , 3 6 1 9 1 , 5 8 1 9 8 , 3 7 2 0 2 , 7 1 
2 0 1 , 2 0 1 9 5 , 9 4 1 9 0 , 1 5 - - - - - - - - -
24 ,93 22 ,90 22 ,88 23 ,03 23 ,83 25 ,44 27 ,09 2 8 , 0 1 28 ,55 27,95 
28,32 
27,07 27,62 26,26 26,96 
5 2 7 0 9 52709 5 2 7 0 9 5 2 9 4 5 53291 53291 5 3 2 9 1 5 3 2 9 1 5 3 2 9 1 54000 5 4 2 0 2 5 4 2 0 2 
3 4 , 7 0 3 4 , 6 5 3 4 , 4 1 3 4 , 3 4 3 4 , 4 8 3 4 , 5 5 3 4 , 6 0 3 4 , 5 8 3 4 , 4 7 3 4 , 9 6 3 5 , 1 7 3 5 , 3 6 
7 5 , 4 5 7 5 , 7 5 7 5 , 2 9 7 4 , 1 0 7 2 , 9 2 7 3 , 5 8 7 3 , 9 5 7 6 , 5 0 8 1 , 3 0 8 2 , 9 4 8 4 , 5 3 8 3 , 5 7 
3 2 , 5 1 3 2 , 6 6 3 2 , 3 7 3 1 , 8 2 3 1 , 2 9 3 1 , 5 1 3 1 , 5 4 3 2 , 5 5 3 4 , 7 6 3 5 , 4 8 3 6 , 1 5 3 5 , 6 3 
1 2 1 9 , 0 1 2 1 3 , 0 1 1 4 1 , 0 1 1 0 7 , 0 1 1 0 7 , 0 1 0 8 5 , 0 1 0 9 8 , 0 1 1 2 7 , 0 1 1 9 7 , 0 1 2 4 4 , 0 1 3 4 5 , 0 1 3 4 5 , 0 
2 8 , 2 3 2 8 , 0 8 2 6 , 3 4 2 5 , 4 8 2 5 , 4 8 2 4 , 9 7 2 5 , 2 3 2 5 , 8 3 2 7 , 5 4 2 8 , 6 2 3 0 , 9 5 3 0 , 8 8 
1 2 6 3 , 0 1 2 5 8 , 0 1 2 6 2 , 0 1 2 1 8 , 0 1 2 1 5 , 0 1 1 9 7 , 0 1 2 0 1 , 0 1 2 2 2 , 0 1 2 8 4 , 0 1 3 5 7 , 0 1 4 2 8 , 0 1 4 0 7 , 0 
1 3 9 5 , 0 1 3 9 9 , 0 1 3 9 3 , 0 1 4 1 1 , 0 1 4 0 6 , 0 1 3 7 6 , 0 1 3 8 1 , 0 1 3 9 1 , 0 1 3 9 1 , 0 - - -
29,24 29 ,12 29 ,13 28 ,04 27,97 27 ,55 27 ,59 2 8 , 0 1 29 ,54 31 ,22 32,86 32,30 
31,96 32 ,03 31,96 32,40 32,27 31 ,72 31 ,83 32,04 32 ,03 - - -
1 6 , 1 7 1 6 , 1 4 1 5 , 9 2 1 5 , 5 2 1 3 , 9 5 1 4 , 5 2 1 6 , 8 7 1 8 , 2 1 1 7 , 9 8 1 7 , 2 2 1 6 , 9 9 1 6 , 5 1 
1 6 , 4 3 1 6 , 4 7 1 6 , 6 0 1 5 , 9 4 1 4 , 4 7 1 5 , 2 1 1 8 , 4 0 - - - - -
1 9 , 7 3 1 8 , 7 2 1 8 , 0 0 1 7 , 6 9 1 7 , 9 1 1 8 , 3 2 1 8 , 6 4 1 9 , 2 5 2 0 , 7 9 2 1 , 5 2 2 1 , 8 3 2 2 , 1 8 
2 2 , 0 4 2 1 , 2 3 2 0 , 9 7 - - - - - - - - -
25,38 24 ,12 23 ,22 22 ,76 2 3 , 0 1 23 ,65 24 ,09 24 ,82 26 ,89 27 ,78 28 ,14 28 ,55 
28 ,29 27 ,18 26,90 - - - - - - - - -
253,00 256,00 257,00 264,00 261,00 259,00 257,00 259,00 270,00 281,00 284,00 282,00 
277,00 276,00 276,00 274,00 275,00 273,00 272,00 - - - - -
31,90 32,42 32,41 33,13 32,77 32,79 32,52 32,54 33,93 35,18 35,50 35,15 


































25,44 26,01 25,92 
3466 3474 3509 3512 3528 3545 3670 3760 3821 4051 4127 4192 























Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

TAB.3095 
E.04 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.:DAIRY CATTLE(STALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 



























LFR 1988 LFR 1989 




ECU 1988 ECU 198 9 
IRELAND 














PTA 1988 PTA 1989 










































































































































































































































































































































































































E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMEHTARE PER VACCHE DA LATT 







FF 1988 FF 1989 














ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 


















ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 





































































































































































































































































































































































COMPL.F.FATTENING PIGS -BULK 
TAB.3120 
.04 COMPLET PORCS A L'ENGRAIS -VRAC 
F.OJ MANG.P.SUINI INGRASSO -VRAC 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































45 ,50 45,80 45,60 45 ,45 45,70 46,50 46 ,10 46 ,75 47 ,20 47,60 47,10 46 ,90 
22 ,03 22 ,17 22 ,02 21 ,89 21,97 22 ,39 2 2 , 1 8 22 ,46 22,77 22 ,96 22 ,72 22 ,57 
161,84 162 ,21 162,63 162,44 162,75 163,47 167,28 169 ,11 169,66 170,40 171,49 171,73 
171,88 174,19 - - - - - - - - - -
2 3 , 2 1 23 ,24 23 ,14 23 ,05 2 3 , 1 1 23 ,32 23 ,87 24 ,00 24,06 24 ,09 24 ,22 24 ,19 
24 ,20 24 ,55 _ _ - - - _ - - - -
4 6 , 3 5 
2 2 , 3 4 
166,25 















1 9 , 1 9 
2 1 , 0 1 
44,80 
49,30 
1 9 , 2 2 





46 ,30 47 ,00 47 ,60 48,10 48 ,20 48 ,20 




























































































































1112,8 1112,8 1110,2 
2 5 , 6 1 25 ,49 
990,0 990,0 





G.02 ALLEINFUTT.(ENDMA5T):GEFLUEGEL G.02 COMPLETE FEED=BRÛILER PRODUCIIOH G.02 COMPLET POUR POULETS A L'EHGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 




ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 














ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 























PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 

























































































































































































































































































































































































G.04 COMPLETE FEED:BATTERY HENS 
G.04 
G.04 
COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































46,85 48,20 47,30 47,85 49,55 48,40 50,25 49,75 49,80 48,75 49,15 48,20 
22,68 23,33 22,84 23,05 23,83 23,30 24,17 23,90 24,02 23,51 23,71 23,20 
166,99 167,86 167,29 167,42 168,02 169,75 175,49 177,10 177,97 177,28 176,88 176,50 
178,81 182,22 - - - - - - - - - -
23,95 24,05 23,80 23,76 23,86 24,22 25,04 25,13 25,24 25,06 24,98 24,86 
25,17 25,68 - - - - - - - - - -
46370 46600 46400 46089 46489 46901 47326 48540 48540 48015 47562 46912 

















































58,60 58 ,60 58,50 















































































































































































































































3924 3916 3920 3875 3877 3884 3944 3934 3980 4019 4078 4068 






























H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMOHIAQUE 
H.Ol SOLFATO AMMOHICO 
Preise je 100 kg Haehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleraents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 













HFL 1988 HFL 1989 









rrtl 1 0« q 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 




DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 




































































































































































































































































































































































H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMOHIUM NITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 

















BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 


















ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 






































































































































































































































































































































































































































H.03 CALCIUM HITRATE 
H.03 NITRATE DE CHAUX 
H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preiso je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di Materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
























ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 



















ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 





























































































































































































































































































































































I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
I.Ol SCORIE THOMAS 











































































































































21,82 21,75 21,74 
10,46 
54 ,10 54 ,16 54 ,24 54,37 53 ,83 53 ,84 5 3 , 4 1 53 ,78 5 4 , 3 1 54 ,54 54 ,76 54 ,96 
5 5 , 3 1 54 ,99 - - - - - - - - - -
7 ,76 7,76 
7 ,79 7 ,75 













































3 4 , 1 0 3 4 , 0 0 3 3 , 4 0 






























4 , 1 5 
1 8 4 , 0 1 8 6 , 0 
4 ,23 
7 ,74 
21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21932 21932 22786 22786 22786 
14,32 14,30 14,20 14,11 14,07 14,10 14,12 14,23 14,19 14,75 14,79 14,87 
32,30 
13,77 
247 ,9 2 5 6 , 2 260,7 259,0 215 ,3 2 1 6 , 1 216 ,6 221 ,0 224 ,9 226,6 227 ,5 228,4 














1.02 SUPERPHOSPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 



















ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
FCII 1 9 X 9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 


















ECU 1988 ECU 198 9 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 






























































































































































































































































































































































































J.Ol MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 









































































































































































































































































































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
. 02 
J 
SULFATE DE POTASSIUM 
02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 

































































































































































































































































































































































































































































K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-K.01 BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 

















































































































































































































































































































































































































































K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 
K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 K.02 CONCIMI BIHARI 0-1-1 




ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 















ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 




ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 













ESC 1988 ESC 1989 







































































































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 .01 ENGRAIS TERNAIRES L.Ol COHCIMI TERNARI 
1-0,5-0,5 1-0,5-0,5 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 198 9 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 







































































































































































































































































































































L.02 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-1 
L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
TAB.3210 
.02 ENGRAIS TERHAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Mare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
















































ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 






































































































































































































































































































































































































L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 Fril 1980 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 198 9 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 198 9 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 









































































































































































































































































































































L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 .04 EHGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERHARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 


































BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 




UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
















38897 38897 38897 38897 38897 38897 38897 38897 38897 38897 38897 38897 


















































































































1767 1767 1767 
1 0 , 4 2 1 0 , 2 9 1 0 , 2 2 
4153 4017 3919 3920 3922 3816 3826 3693 3910 3939 3954 3902 
29,61 28,84 28,23 28,51 28,51 27,78 27,78 26,98 28,34 28,75 28,98 28,99 
3042 3042 3042 3042 3042 3042 









M.Ol MOTORENBENZIN M.Ol MOTOR SPIRIT M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZIHA MOTORI 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 



















LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 

































































































































































































































































































































































































































1) K i n s o h l i e s e l i o h MieSt.(nicht »uiugsTlhigyVAT included (not deductible)/TVA comprise (non deduct ible) / lVA compresa 
(non deduc ib i l e ) 
77 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
Pre i se j e 100 1 ­
P r i c e s per 100 1 
ohne MwSt . / P r i x par 100 1 ­ h o r s TVA 
­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 1 ­ IVA e s c i . 
M.02 GAZOLE 

























































































































































































































































































































































































































































































































1) Klnsohlleeelioh «wSt.(nicht absugsfShlg)/VAT inoluded (not deductlble)/TVA coapri·» (non deduct ibi»)/lTA comprese, 
(non deduci til le ) 
2) In Frenkreioh wird den Landwirten ge«tattet , des b i l l i g e r e "Deetillat-HelsSl" (1.03) fur a l l e landwirtechaft liehen 
Arbeiten (auagenoonen St ressent raneport·) su verwenden./Fernere in France are permitted to uee the cheaper "heating 
gas o i l" (M.03) for any agricultural work excluding traneport by road./fit Franc«, lee agriculteur« sont autorisés Κ 
u t i l i s e r le "fuel -o i l fluide" (M.03), soine oher, pour les travaux agricole« autre· que le traneport rout i er . / in 
Francia, g l i agricoltori eono autori -.iati ad ut U l n a r e i l "gasolio (rlsoaldaaanto)" (M.03), asno caro, psr i lavori 
agr ico l i , divsrsi dai trasporti s trada l i . 
/a 
M.03 DESTILLAT­HEI20EL M.03 HEATING GAS OIL 
TAB.3250 
M.03 FUEL­OIL FLUIDE M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 




ECU 1988 ECU 1989 









































































































































































































































































































































































































































































der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

Pri» dt vente des produits végétau» 
sTllinq prices of crop products 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
















1 C. 02 
I 0.01 
| D. 02 
j 0.03 
I 0.04 
| D. OS 



























Urial·· «t rii 
(prît p.r IM kg) 








f—··* **J tirrt de C — » 0 — t l — 
{Prix par 1ÛÙ kg] 
Po···· dt ttrri hStives 
·· *· " dt conto··. (Prix production) 
lttt>ri«it itcrilrtl 
( M a par 1000 kg) 
Bittirivi, aucrièVes: valeur unitlirt 
■' " : queliti ttandard 
Fr.it» freie «t fp*it· s*c· 
(prix par 100 kg) 
Fruit* frai· 
Posata dt tabi·: an«, dtt varietet 
» " : Golden Dtlicious 
M " : Coi1· Orangt Pippin 
Poirtt da tablt: «ni, dtt variétés 
­ " ­ «UU··« 
" " : Doyenne du Covici 
PIchii : imiibtt dit variétés 
Abricota: enseable dtt virutit 
Ctrlttt : Higarreeui 
H : dorili·* aigris 
Prunta : Quetsches 
" : liimt­CI ludii 
" : Rirebellei 
Pruntt a prumiu« «t autraa 
Frai···: tout typt· d« production 
Frai··! d· pUiit· t«pr· 
Friia·« di ttrrt 
Haitia dt tabi«: •n««ablt dt« varietet 
AgruBtt: Itali· 
Orangtt: «n««ablt dtt variétés 
" : Ror· 
" t SanguinalU 
" : Tarocco 
•indirÌni»: enseabll dtt variétés 
Citron» i ansoabU d·· varUtfl 
« ï Verdelli 
Agruest: Greet 
Orangaa: tnttabU dtt virilt*· 
" : beshington nivali 
« : Valencia 
Handarinei. «nteable det variétés 
Citrons: «Rttablt del variétés 
CI 
Cereale ead rie· 










(Prices per 100 kg) 
Early potatoes 
Rain crop food potatoci (producer prict) 
Safar litat 
(Pricts ptr 1000 kg) 
Sugar bttt: unit value 
11 " : standard quality 
Fresh Mid «Vied fr.it 
(Pricei ptr 100 kg) 
Frith fruit 
Dessert apples: all variati·· 
" " : Golden Delicious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Dessert pears : ill varioti*· 
" " : Villi··· 
" " : Doyenne du Coaice 
Peaches: all variati·· 
Aprieoti: all varlttUi 
Charries: suett v»ri«tiat 
" : tour chtrritt 
Plu·.: Outtches 
** : Greengages 
» ι HlrabalUs 
Plu»» for drying and othir plut» 
Strivbirrin: ill typ·» of prtdvctlon 
Strmbirri·» Ín thi «pin 
Strmbirri·» yndir fill· 
Dvmrt grap··: all variati·· 
Citrus Fruit: Italy 
Oranges: all variati·· 
■ : Rera 
" t Sanguinelle 
" : Tarocc* 
■andaria·: all variati·· 
laa·*·: all variati·· 
" t Verdelli 
Citrus fruit: Grasce 
Oranges: all varieties 
" : Mathington aav«li 
" : Valónela 
Randtrins: all variati·· 
Laaons: all varieties 
DC 
CetraUe «td Rel· 














(Prtii· j« 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnlttstrlõt 
" : Standardqualität 
Fristhebst M d TrectMfrãchte 
(Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Taftlïpftl: allt Sorten 
" : Goldtn Deliciou» 
" : Coi'i Orange Pippin 
lafelbirnen: alle Sorten 
" : Villini 
" : Doyenne du Coaice 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: SÜsskir*ch*n 
" : Sauerkirschen 
Pflsuaan: Zeetechgen 
" : Renekloden 
• : Riribsllen 
Erdbeeren: all· Art·· der Produktien 
Erdbiirin (Friiltnd) 
Crdbeeren (WntergUs) 
Tafaltrauben: alio Sartén 
Zitrusfrucht: Italien 
Orangen: Alle Sorten 
■ i Rere 
" : Sanguinelle 
■ : Tarocco 
Randarlnen: all· Sorten 
íitronin 1 all· Sert·" 
e t Verdelli 
Zitrusfrüchte: Griechenlaad 
Orangan: alle Sorten 
" : Mathlngton navel· 
« : Valentia 
Randarlnen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
IT 
Cereali e rlaa 









fatata per coeeaew diretto 
(Prtni ptr 100 kg) 
Patate priaaticce 
Patata par conauso dirotto (prezzi alla produiiont) 
•arfcahietelo da zeccherò 
(Prezzi per 1ÔÔÔ kg) 
Barbabietole da tuceh*ro:v«lor· unitarie 
" " " ¡qualltl ttandard 
Fretta frasca a fretta «acca 
(Pretti per IbO Kg} 
Frutta frasca 
Hela da tavola: inaiane delle varietà 
" " " ! Golden Deliciou· 
" n M I Col'· Orange Pippin 
Pere da tavola: inaiane dell· varietà 
s e e , militei 
" " " : Doyenne du Coaice 
Peache: iatiaae delle variata 




" ι ieglna Claudia 
" ι «traballa 
Sualna da «accora «d altre 
Fragola: tetti i tipi di produtl·«· 
Fragola di piano ci.pò 
Fracol. di «erra 
Uva da tavola: inaialo dello vorìatl 
Agrual: Ittita 
Arance: inai·«« delle variati 
• : loro 
e l Sanguinelle 
* ι Taraceo 
Randarinf: Inai·«« delle «erteti 
Linoni: Inala«« dell« variati 
" > v.rd.lH 
Agru»l: Ertela 
Arance: lnaieae dello variati 
" ι Haahington navel· 
" 1 Valere 1 a 
lltndtrini: inai·«· dalle «arieti 
Liaoni: inaieae dello voriotl 
Code | 
pubii­ | 
et ion | 
1.01 | 
1.02 | 
A. 03 | 
A.Ot | 
A. OS | 


































































































fruiti frai· at fruit «»C·: lt>li« 
■elan· 
Patti«««· 















leiain· de Cerini.» 
■tit.'i II '...­.. 
Cerevbei 
Llgeoio freie 
[Prii lar 100 hg} 
Cheui­fleurt: toutoi queliti! 
" : «ull i ti 1 
Cb*ui d« lr«i«lltt: to«t·· quel iti« 
" " : ««liiti I 
Chou« blanc·: taute· «ualitl· 
" " : «ualitl I 
Choui rauget: tout»! «uklitl· 
" " : «•■liti I 
Chou, de Sovolo: toute! «uelltil 
" n : queliti I 
leltuei de plein· terre:tevtei queliti· 
» " : «ualiti I 
Loltuoa de corro: toute· queliti« 
" n n . queliti I 
Aspergea: tout.ι queliti· 
" t «ualiti 1 
I...tn d· plain· tirre: teute· qual 1 tfa 
" » " 1 rand··, quilltl I 
** H H . olloegioi.quil.I 
looetei d« ttrrt: tout»» queliti· 
n η I queliti I 
Concoobree d· pi. torrei tiet·· quolitle 
" » » ι queliti I 
Conto.br.i d· u m t toute· qualitl· 
" H H , quellt» I 
Corrotte·: tout·» qual i tia 
" : queliti 1 
Oignon«: toute« queliti« 
Petite pol«: tontee quillt!« 
" " : queliti I 
Norteóte vartu teut·· queliti« 
" ·' : quii iti I 
Chaapignon« d« cultura: toute« queliti« 
CIlirlt­rivltt tout»» quttitii 
[I 






















Irriti! pir lot kg) 
Caulifloueri: all qualifiée 
·' : qual i ty I 
treeooi· «proute: oll «valiti«· 
" n : ««alit» 1 
Milte cobbege: oll quelitiee 
" " : queliti I 
••d cibbig«: all qualitiei 
" n , ,uallt» I 
Javey cabbage: oll «uolitiet 
" " : qeality I 
Llttuc· in th· ·ρ·η: ·1) qeolltle· 
" » » 1 quillt! I 
Lettuce «ader elan oll «««Itttei 
" " » 1 qu.lit, 1 
Aoporogu·: «11 qaalltie· 
" t Ou.Ill, I 
T««at«ee in the apen: ell «välitie· 
e m m , euund, qualttv I 
" e . ι lang, quality I 
Teaatoeo ander glaae: oll quolittot 
" " " t quality 1 
Cucu.b.r» In tbe open: all qualitiei 
" " " t quolity 1 
Cuiu.b.r» «ndor gloee: oil quolltlo· 
" " " t quolity 1 
Carretil ill quilltl·· 
" t quali!, I 
Oniin·: til quilltl·· 
traan peao: oll quelitiee 
n " 1 quolity 1 
French beone: oll quelitiee 
n " 1 quolity 1 
Cultlveted nuohrooei: oli queliti·« 
C«leriec: «11 quilitiet 
DC 




















(Prilli j» 100 kg) 
lluainbekl: «lie Qttlitätta 
" : Quelltet I 
■••••••kl: «11· Qualitäten 
" : ».eiltet I 
■•¡•••kl: alle Dualitäten 
n : Qaalltät I 
•otkokl: olle «Beuteten 
n : Ouelitõt I 
■iningkokl: allo Qualitäten 
• ι Oaalltãt I 
«epftalat (Friiland): alie Qvelitõten 
n n . Qualität 1 
toptealet («nt.rgleee): «Ilo Quelltõten 
" ■ : Oaolltöt I 
Sporgelt olle Qualitäten 
n : Oualitit I 
laaoten (Frtilond): alle Qualitäten 
" " ι rend. Qualität I 
" " t aval, Qualität I 
I..»ten (Untorglee): ill· Qualitäten 
" ■ i Qaalltät I 
lolotgurben V reilend): al le Qualitäten 
" " t Qaalltät I 
Seletour.e (Unt.rgl.i): alle Qualitäten 
η * t Qualität I 
Kerottent all« Qualitäten 
" ι «Mittat 1 
tellbat«! alla Qualitäten 
Pflückorboo«: « H « Oailltäton 
" t Qaolität 1 
trun· lohnen: alla Qualitäten 
" " t Ou.Iitit I 
lachtehaoplgaeoi: alle Qualitäten 
Knolloniellorle: all· Qualitäten 
It 
Frutte freiet ι fratta eecce: Italia 
•eleni 
Coconeri 
loci in quicio 
tacciale in geeeio 





Frutta fracco e frutte eocco: Grecie 
teloni 
Cocooori 
loci in guiei. 
lócetele in g«eci« 





Uva di Cariato 
Carrube 
Ort.tei fruetkl 
(Prilli par 100 kg) 
Cavolfiori: tatto le qaalitl 
" t qualitl I 
Cevoli dt Ire.ili··: tutti 1· qualitl 
e e e · queliti I 
Cavoli cappucci« bianchi: tutte le queliti 
» " " t queliti I 
Cevoli roeel: tette le qualitl 
" η . ««aliti I 
Cavoli varie: tette da quilltl 
η ' : quality I 
Lattughe di pieno ca«p«:tutt« la qualitl 
η η η e , qualitl I 
Lattughe di earre: tette le queliti 
" " ■ ι qaalitl I 
Aeperagi: latte le qealitl 
" : »..liti 1 
P«aodori di pione ceepottutto lo queliti 
η e e e tretend!,queliti I 
η η η η tUnghi, quillt! I 
Pa.odirl di *«rr«: tutte le qualitl 
" » » ι qaalitl I 
Cetrioli di pieae caapettutto le queliti 
« « « · , queliti I 
Cetrioli di eerre: t.tte le queliti 
" " « 1 quillt! I 
Cerote: tutte 1« qaalitl 
« t qaalitl I 
Citali«! tatto lo qaalitl 
Pi..111: letta le qaalitl 
" t qualitl I 
fagiolini: tette la qaalitl 
" t qaalitl I 
Funghi coltivati : tutta 1« qualitl 








































(.16 j ι.» 1 
! i " 1 




(.23 i 1 E·'* i 
| £.25 | 
I (·>6 ¡ 
1 E.27 i 
1 E.2I j 
1 C.29 j 
I £.30 1 
1 tell | 
1 (.32 ¡ 
(.33 | 
(.3* | 

















































T P T T I par 100 1) 
Vin de tabi·: RF d'Alleeagno 
Portugieter 
Riesling 
Sylvaner ou Hueller-Thurgau 





















Vin de table: Luaoebourg 
E Ibi ing 
Rivanar 
Vin de qualité: France 
Corbièret 
CBtes de Provence 




Vin de qualité: Italie 
Barberi: Aiti 
Dolcetto dell· Lenghe: Cuneo 
Barbera: Cunto 







Castelli (Fra«citi-6rott*Farr»ta): Rooa 







[Prie·· par 100 1) 
Table wint: FR of Goroany 
Portugieier 
Riesling 
Sylvaner or Hueller-Thurgau 





















Table wine: Luieabourg 
Elbling 
Rivaner 
Quality uine: France 
Corbièrei 
C8tes de Provence 




Quality eine: Italy 
Barbera: Asti t 
Dolcetto della Langha: Cuneo 
Barbera: Caneo 







entelli (Fraaeati-GrottaFarrata): Moia 








TrVaite ja 100 1) 

































CBtes de Provence 






Dolcetto delle Langha: 
Barbera: Cuneo 
Caneo 















tr^êzzi per 100 1) 
Vino da tavola: RF di Geremia 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner o Hueller-Thurgau 







Vino da tavola: Italia 
Asti 
Verona 











Vino da tavola: Lusieaburjo 
Elbling 
Rivaner 
Vino di qualité: Francia 
Corbièras 
CStes de Provence 




Vino di qualitl: ìtali· 
Barbara: Asti 
Dolcetto delle Langh·: Cuneo 
Barbera: Cuneo 







Castelli (Fraicati-Grottafarrata: Mo·· 



















































F. 10 t 
F.10 j 
gg 
ι / » 










































taisin de cu.e. aaOt et ein: 







(Pri. ter ¡δ« 1) 




















Fleure in pot 
Cycloaeno (·η pot) 
Chr»aenthl··! («n pot) 
Pelntettl«· (·η pot! 
«.tree ereeeits viaftaei 
(Pri, par 100 ig) 
Peie ··'» 
Cali« 
" " t veriiti 1« plu· 
" " t 2*·· urliti «η 





" " : vaniti 11 plul ¡eporl.nl. 
Autre« produit· viglteut: Gr 
lentille· 
tilte« 
Colon ηβη Igrenl 
Arickldtl non dicorttquiec 
p»r 100 kg / Prie·· p«r 100 
Ice 
kg / Prei.· j. 
1 
1 I· 
| line |rap··, wine eutt and 
| Mine »est 
| Retsina (white) 
1 Arettineto («tilt«) 
| Kohhine 
| Saeei 
| Oli., »il 
| (Prices per 100 1) 
| Olive eil: Italy 




| Olive oil : Greece 





| (Prices per 100 pieces) 
I Cut flowers 
I Roses 






| Pot pianti 
| CycUetm (potted) 
| Azaltat (potttd) 
| Chrysantheeuei (potted) 
| PeUiettlM 'eotted) 
| tHh*r (rot) pr»tJi< 11 
| T M e e · per Tito kg] 
| Dplad pea· 
| Dplad b u m 
1 Rape 
| Raw tobácea: all variatie» 





| ■ " : 2nd eo*t Upertant 
| Mop conet: ell varletUa 
variety 
1 " " : eott iaportant variety 
| Other crop product·: Greece 
j until· 
| Set··· 
| Cotton (incl. tied) 
| Groundnut!, unihillitj 
100 kg / P r m l per 100 kg 
OC 
Meintrauben, Voineesi end Mela:GrÌecaonlaad 
Troehtn zur Heinherittl Ung (l) 
•eUeeit 














H e e n 









Ctclaa«n (ie Tapf) 
Atalaen (la Topf) 
Chrylinthtein (ie Topf) 
Poimittiin (le Tepf) 
Seeatiee pflaaillcba Crtaefei··· 
Irr.le. jl I N 1,1 ™ Γ 
tipi 
tohtebek: «lit Sort.η 
" ι eicritlgiti Serta 
" : luiit.unti,it Sert« 
Hopfin: till Sortin 
■ : «teilt iget e Sorti 
Sinltigt pFllml. Eriaugni ··· :Gri ochonlond 
Llnlln 
S u n 
•■«•«olii (tinteti. Sut) 
[rdnulll in dir Schill 
IT 
Øv« di tino, loito e tino: Grecie 







[rVatiT 'par 100 1) 




















Pilnt« in vilo 
Ciclaaini (in vaio) 
Aititi (in v u o ) 
Critantaai (in vaao) 
Poinaezit (in vito) 
Altri »radetti vegetali 




Tibtcce frane: tutta 1« 
(1) 
»•ritti 
n " : ««ritti più ieportsnte 
" H : 2« v«r. n ordini d'i··· 
Luppoli: tutte le variati 
" t vari.ti pii leporttntl 
Altri prodotti vegetali: 
Ltnticchil 
S i m o 
Cotoni (cooprtil i m i ) 












































TARI ÍAU II 
Prit de vente des produits aninaut 
Selling prices of aniaal products 
Verkaufspreise tierischer Produkte 







































aatieeea «t via.·.: B««i.e 
tovin« dl boucherie viventi 





«Kb·· t (lin gulliti) 
«achai ■ (2... queliti) 
«achei C (3iii qualitO 
tovine abettul 
(Prit ptr 100 kg poidt circuit) 
Vila· (circuiti) 
Bovini d'oltv>g· 
(Prit per tlte) 
Veaut (de quelquee joure) 
«...e (de quelque. ...eine.) 
Jean·« bovini d' i l tvoge 
G i n i t · · · d'ilavage 
Bovin· •bottu«, pri» 06 yj 
(Prie t i r 100 kg, poidi conce· · · ) 
Jourree t l u r l t u i (113) 
J . . n . t t i u n i u . (13) 









Jemal taure... (voleur, unit.) 
Beoufa (vaUuri unit­) 
fachet («aituri «nit.) 
Glnities (velours unit.) 
Grot bovini (volturi unit.) 
â e l — ι et Hméêt pert ie« 
Porcin· de boucherie vivant« 
(Prii par 100 kg poidi vif) 
Porcs (Ugers) 
Porcins abattus 
(Pria par 100 kg) 
Perca (circuit·): cl···· II 
Perei (carca····): c l a m I 
Porcini d'élevage 
(Pr ia par 100 kg polda v i f ) 
P o r c e l t t i 
■jet—ai et flagelai evia« «t c«p>rlee 
Ovini et caprini dl bouchiri i v i v t n t i 
( P r i t par 100 kg poidt v l f ) 
AfnoUta 





•alleala mi etat: Cet t le 
Uvecattle for «laughter 





Co«· A (1st ewality) 
Co«» B (2nd quality) 
Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
{Prit·· per 100 kg ceretti weight) 
Calvet (circuiti) 
Stori ctttli 
(Price· per h«sd) 
Calves (of · f«w d>yi) 
Calvtt ( of ι f«w weekt) 
Toung cattle («tore) 
Heifers (ston) 
Slaughtered cattle, 06 Vl­pricei 
(Prices per 100 kg cercen Height) 
Young built (in) 
Toung built (*3) 









Toung bulla (unit values) 
Steers (snit values) 
Cows (unit values) 
Heifers (wait values) 
Adult cattle (unit values) 
aa>l—la «eat, »erti Neja 
K gi for iliyghttr 
(Prlcai per 100 kg live weight) 
Pige (light) 
Slaughtered pigs 
(Prices pir 100 kg) 
Pigs (cercen«): grad« II 
Plgt (ctrcstt··): grade I 
Stort plot 
(Priett per 100 kg live weight) 
Piglets 
Aaieela aetel aeat i tfceep t i d foeto 
Sheep and got t i for i l aught t r 








Iler« «ani Halat*! lindar 
Lebendicklacktriatfr 





(aha A (1. «bjelitãtj 
■aha 1 (2. Daalitãt) 
■äha C (3. Ou.Iitit) 
Geechlachtate Rinder 
cht) 
(Preis· je 100 kg Schlochtkorpergouicht) 
Halber (SchlochtheVper) 
Rutt­ und Zechtriedar 
(Preise je Steck) 
Kälber (einige Tao» alt) 
Kälber (einige anecken alt) 
Jtjagriadar ter nafteckt 
lirien (ur Auflacht 
Gaechlochtete tinder, DG VI­ Preitl 
















Aeageaacbaene tinder (Erloeprelee) 
liare «mi Flaiecb: Iceeelet 
Llb«ndickUrkt«chu«ini 
(Pniii ja 100 hg Labendgeu 
Scantino (leicht) 
Goichlachtete Schaeine 
(Pril·· ji 100 kg) 
Sckueinehelfte« t KU... II 
Sehe.in.hälften: Klan« 1 
lett­ aad Zachtachueine 




Tiere «tai Flaiacb:Scbafe eed Ziefee 
Lebendichlechtichif· unT ­Γ! 










•eleeli · cera.: t*vi«i 
Bovini vìvi da eccello 





■aecha A (la ««liiti) 
Vacche 1 (2. qualité) 
Vacche C (3. queliti) 
tovini ■■culliti 
(Pretti per 100 kg di peeo in cercena) 
tovini da alleveoonto 
(Pretti per cepo) 
Vitelli (di qaalcho giorno) 
Vitelli (di qualche ttttllinl) 
tovini giovani da alleveaento 
Giovenche de elleveaento 
Bovini ««celiati, pretti DG VI 












Torelli (valori anitarl) 
Buoi (valer! unitari) 
Vaccha (valori unitari) 
Gievenche (voleri anitarl) 
lavini «dalti (««lori anitarl) 
Beiseli e carne: aaiai 
Suini vivi da aacello 
(Pretti per 100 kg di peeo vivo) 
Salni (eagrl) 
Suini aacellati 
(Pruii pir 100 bg) 
Seini (cercini): d n a · lì 
Sainl (carcaeee): cl·»»· I 
Suini d· allovoeento 
(Prati! par 100 bg di paco vivo) 
Lettontoli 
«■Inali e cere«: ulti · «aerili 
Ovini e caprini vivi da eccello 
(»ratti par 100 kg di paco vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 











































































(Prii par 100 bg poid· caréate«) 
Agneeut et aoutsni (circuiti) 
ι tt »i«.d«: »«leili»« 
aTTltavi vanti 
i e pir 100 kg paid! »if ) 
lett (vivtnti. 1er cheia) 
•ill·· sbattuti 
par 100 kg paid· abattu) 
lete (elätti A. •tettui' 




•taa at viani» I»tr.» 
7ττπ 
•uà (c«rc·····) (2) 
in· (1) 
t (abettul) (2) 
Produit· «eie«««: lei t 
(Pri. par 100 kgl 
Lait cru d· vache. 3.71 t.G. 
Llit cru di vichi, tinlur reelle tr t.G. 
leit de veche entier de consoeoitton ' 
llit cru dl bribi· 
lait cru de chèvre 
»radalta enieaat: »aafe 
(Prii par 100 piieel) 
Oeuf· Frati (aneeable paye) 
frate iti lettiera («etr«« gee fraaagi) 
,»r¡, p.r IJä I,I 
Lait condente, non sucre 
Loit condensi, euere 
Créât 
Lait écriai an poudre, non dfnatu'f 
leurre 
Ρτο­íeit· laiH.ri. f P M » 
tTT. par lOO kg) 










Slaughtered sheep and gaats 
(Price* per 100 kg carcass weight) 
Laabs and sheep (carcasses) 
Aaieala ­ · ­ «eat: Peeltrv 
ι ·, .t^l­ttKen·­­»­­­­­­­­­­­Uvi poultry 
(Pricei 
■ · ­
per 100 bg live weight} 
• (live, lit choice} 
fed It. 
( P r i c e · per 100 kg dead w e i g M ) 
Chicken« ( e l m A. i l e u g h t f t d · 
lo i ' . ing 'o t f l i ( sleught e n d ' 
Duck« (sUughtered) 
Turh i f ­h tn · (s i lughterod) 
' u ' t f . tot»» (s laughtered) 
Atiiealt and »eat : Other 
H o r t u ( | ) 
f o ' i n (ca reas te · ) (?) 
■abbi t i (1 ) 
l a b b i t t ( t l a u g h t e r e d . (?) 
tbaiaal t r t t e i t i t ■ i U 
(Pricil pir 100 kg) 
» co­V eilk, 3,7k fat content 
• io·.* eilk, actual 'at contant 
oit C O M · 1 eil» for huein contuap*. 
v thiep eilk 
v goiti' eilk 
Aaiieel prefect·: tfft 
(Pricei per 1Ö0 piece·) 
fretK eggi («hole country) 
Dairy predette (•acleding choose) 
(Prices per 100 kg) 
Condensed eilk, unsweetened 
Condensed eilk, •w«et«ned 
Creta 
Skiaaed ailk powder, not denatured 
•utter 
Beirr preéactei CWoeo 
[Pricei por 100 kg) 










G n c h U c h t t t t Sch i f t und Ziege» 
(Pf­oiie j · 100 hg SthUchtkorpergewicht ) 
L I M · · ­ « . ί Schafe (St h l e t ht k er oer ] 
l i e r e wU f i e l e t b : U f l õ a j o l 
lobendgefluoel 
( P r t i t e jo 100 kg lebendgewicht) 
Jungeetthêhachan ( lebend, 1 . » th i ) 
t u c M a c h t t t e t Geflügel 
[ P r t i t e je 100 kg SthlechtgewicM ) 
Jwngaatthihnchen ( l i a s s e A, geschlachtet ) 
Suppenhühner (geschlachtet ) 
Enten (geschlachtet ) 
Puten (geschlachtet ) 
Puttr (geschlachtet ) 
Tiere *.«" F U i a c h : W e s t i e · 
Merwe M 
Pferde (SchlachkSrper) (?) 
Kaninchen (1) 
«oninchen (g t ich1 achtet ) (?) 
T ier isch* fp ioee* i ia to : «silch 
( P ' i i t e je ï Où kg) 
Kuh­ lohoi lch, 3 , t t Fet tgehal t 
Kuh­Roheilch. rea le r F t t t g e h t l t 
Kuh­Vol le i lch für den a t n s c h l . Verbrauch (3) 
Scha's­Aohailch 
7i igen­Rohoilch 
Tierische tp.reeee.ieae: t i e r 
( P r i i t t je 100 Stuck) 
Frische Eier ( G i t t a t e · Land) 
■ilcBerreegwleee ( s t e V t ala K a · · ) 
[Pre!., jeMoO ¿gì 






(fr.!,, jeito i,) 









Eaaenthal l l i i | ' H » " ' ' ! n »  | Ι 1 · ΐ π ι η ι ι I · ■ " ■ ■ ■ 
1) Prit par 100 kg poids vif / Prices par 100 kg live weight / Preise jo 100 kg Lebendgewicht / Pretti per 100 kg di peso viso 
?) Prii par 100 kg poids abattu / Pricei per 100 kg dead oeig.it / Preite je 100 kg SchlecMgowicht/Proui per 100 kg dì peto aacellat 
3) Prit per 100 1 / Pricei per 100 1 / Preise je 100 1 / Pretti per 100 1 
IT 
Ovini e caprini attillati 
(Pretti per 100 kg di peso in coreana) 
Agntlli e aenelloni (carcatst) 
­sa lee li e carao: pe lieert 
Palitei vivo 
(Pretti per 100 kg di peso vivo) 
Palli (vivi, li tctlta) 
Pollate aactllato 
(Prttti per 100 kg di p u ò oscillato) 
Polli (ciane A, eacellet.' 




«•■¡■eli e ceree: altri C...H! (!) 
Cavai li (carctise) (?) 
Conigli (1) 
Cenigli (oacclltti) (?) 
Pre­dotti — ieoli: lette 
(PrttiÌ per 100 kg', 
litte di vacca crudo, 3.7X di grano 
lette di vecce crudo,tenore reale di grasso 
Latte intero di vacca per contuso diretto (3) 
latte di pecora, crudo 
latti dì capra, crudo 
Prodotti eaieali: ■·*· 
(Pretti per 100 petti) 
Uova freichi (insieee del paeae) 
Predetti lattieri (ooclati i 
(Prttti prr 100 kg) 
Latte condensato, tema tucchero 
Latte condensato, toccherete 
Cren 
Lat te t e r n a t e Ín p o l v t r t , non denaturato 
Burro 
Predetti lattieri: f» 
(Pretti per 100 kg) 








































































































PradaJti n i m i M t ree 


















































.»­•Uel predetta: Otfce 


















































T J f U c a · EpiaoiojaUa·; te*»tiee 
(Prent je 100 kg) 
Rohwolle 
Konig 
















































Protetti M i t i l i : «Uri 


























L O S 





















» 1 » d'ett» t «an eeyeee 4e «arvtattetla. eerit . le 
rVeeeee prie«! ef tt>t « . « M »f »erl«»lterel atreetwtioei 
«eUefeeceiee laaaaWirtetUftlleeer l»trleea>eitt»î 





































fir!« |ir 100 tg) 
Cirial·· «t aiut­»riduit· d« e«wn«rie 
Uiteet») Ili feerrtfer 
" : S·« d« bli 
" : Org« 
" : »veine 
­ : l»T. 
e : Org· ••ui«· 
" 1 till «Oulu 
Teert···! 
Tlurttlwa d'«itr«ctl«n de lij· cait 
»raduiti d'erigine milli· 
Firlnt dl »lillin 
letrtt ilinnti «iipl·· 
»•Ull di tiriti·· 
Fain da prairie 
Luterne dlthydritii 
»«1»·· ifchin di ttttirivn teeriini 
lliiint· ceopo»li peur bevin· 
Ce«pli««ntalr« pour vtiut d'ilivigi 
Ceaplit d'elle!teeent ptur «··«· 
Coiplit pour bevin· 1 l'ingr·!· 
Cltpli««nt»lri ptur vtchai 1.ititrée («η 
etebuletlen) 
C«eplie«nt«iri p««r bevine 1 1'ongraii 
η pear »ich·· llltlir·· 1 
1'h«rbag· 
tliaentl coepoiii paur perein» 
C««pl«t peur poreilit· d'i)···»« 
CoopUt pour porci 1 l'«ngrsli 
iliaenti coepotii pour volei Ile· 
Cltpllt pour »outiini dll pri«, jour» 
Cuplet pour poulet· i l'«ngrill 
Ceaplit ptur pivlittii j«i»u'l 11 ptntt 
Co.plit pour poulet pondou··· "tn blttirit" 
EejeroW 
IngreTa axotii 
(Pria par 100 kg d'ilieenta Fartiliitntt) 
Selphitt d'««»onlaqua 
litrat· d'aeeoniaqu· 
Iltret· dt rh.ua 
il 
feetHeejeteffe 
(»ritti ptr 100 bg) 
Ctritli lad by­preducte of the Billing induitr» 
Ftidingitaffi: Foddir «h«at 
" : »beat bran 
" ! Birle» 
·< : Oit· 
" : 111 Kl 
" ι (round birfty 
" ι .round aalie 
011­clbii 
Liniiid cibi (iipillir) 
T.e·t.d iitrtct«d Itytblin etil 
Product! if .ni.a 1 origin 
Fi.k ani 
»nieli o··! 
Other straight feedingetuffe 
C i m i itriM 
ttadoa bly 
Drild l«c«rn« 
C««pound f««dingttufl · for culli 
Coaploaentary flid for roering cllv·· 
lilk replacer fer cllv·· 
Coeploti f««d for ctttll Flttining 
Ctapli.tntiry Feed far dairy cattle 
(•till Ftd) 
Coepleeentery fe.d fer cett)e fattening 
N fnd f«r dairy catti· at graae 
Co.pound feadtngetuFfa for pigi 
CoapUti faai far rearing piga 
C«epl«t« Feed For Fattening piga 
CoepUte feed Far Fattening pig· (bulb) 
Caapaund feedingetuffe For poultry 
lib, chlcb Fitd 
Cteplltt ftld far broiler production 
Ce.plete F«*d far rearing puliate to lay 
Ce.plete F«*d far battery­laying bene 
Fertlllnrt 
lltrigtntul Ftrtilitiri 





Irrtiae j« It» b|) 
(etreide aad labanartaagniaee d*r 
Fetterelttel: Fetteraeittr. 
" : «eliaallele 
• ι tarate 
• : Befar 
" : lai· 
" : «enti, gitlblin 
n i Rali, geaablen 
Dl·.eben 
Leinkuchen (feprtttt) 
'ojooitrobtieniichret ( ej. t o · « t . t 








Ergöniung«fKtt«r f.r die Kïlberei 
tikniuita^chfutt.r far Kelbo' 
«lleinfutter fur dia lindtraiit 
tul lir·i 
flucht 
CrgintengaFutter far Rllcbvieb (lufltlllung) 
Crgïnieegefattar far dia tinderal 
• fer lllckvieh b. 
Schaelneoiathfuttar 




»lleinfutter f.d.Indeelt von Schaelnen 
»lleinfutter f.d.l.daeet von Sc hu·inen[lo·· ! 
(.fl.g.l.iechf.tt.r 
»lltinfuttir far dia luckan d«r ι 
* . . (ndiaet von 




e * Legehennen in lattaria­
BMaUtel 
ftlcketerTJunger 





■ m i e i 
(Pretti «ir 100 kg) 
C«r«eli e eettoprodotti delle «oliture 
tingili: Frasant· dl Firiggio 
" : Cr««c« di frueinto 
" : Ort« 
• : lem« 
" : tr.noturco 
" : F arin. d'arto 
" : Farina di granoturco 
Panelli 
Pannila di line 
»anello d'eatraiiane di eoie toltiti 
Prodotti di irigin· minili 
Firint di »tic· 
Firmi a.i··!· 
litri eengiei eeep]ici 
»agli· di cereeli 
Fieno di preterii 
irbi ecdic· diaidrotata 
Fettucce aaaalti id llllectt· di birbibiitoli 
da tucchero 
tangiei ceapoiti per bovini 
Coopleaentore per vitelli d'ellevaaento 
Coapleto d'ellettaeanto par vitelli 
Caapleto par bovini tll'ingrtito 
Coapleeontare per vpcch« da latte (ttlbulitiom) 
Co.rU..nt«r. per bovini •ll'ingretao 
ConpUeenter· per vicchi da latte «1 pateólo 
Mangiai caapolti par auini 
Coaplato po eainl all'ingraaeo 
Colpiate par auini all'ingrano (alla rinfusa) 
tangiei ceapoiti por pollaaa 
Coapleto per pulcini dei priai giorni 
Co.til.to per pelli lll'lngrnito 
Coepleto per galline priaa dl fare le UOVB 
Co.piato per gallin· da uova in hattaria 
C a t lei 
Canciei eteteti 
(Pratil ptr 100 kg di aeterie f erti U n e n t i ) 
Solfetn IM.nico 
titrate aeeenico 























C O S I 



































(Prit pir 100 bg d'iltttntl firtilinnti) 
Scori· Thoait (1) 
Superphoaphate 
Engrai» potmiqutt 
(Prit pir 100 kg d'ililinti firtilinnti) 
CMorur· de patatiiue 
Sulfit· dl potottiui 
Engriii coapolii: binairet (l­P­K) 
(Pria par 100 kg dc eirchindiii) 
Engrail binliril: 1 ­ 1 ­ 0 
•ι " : 0 ­ 1 ­ 1 
" II : o ­ 20 ­ 20 
Enqnii coapottl: tirniir«! (I­P­K) 
(Prit pir 100 kg dl «irchindiir) 
Engriii tirnlirn: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
n II ¡ 20 ­ 10 ­ 10 
n II : | . l ­ 1 
n ·' : 17 ­ 17 ­ 17 
». : 1 ­ 1 ­ 2 
" n : 9 ­ 9 ­ 18 
« : 1 ­ 2 ­ 2 
n n : 10 ­ 20 ­ 20 
Cerfcereeti et cebettlbl.« 
(Pr!, p.r ISO 1) 
E m n e · eotiur 
Geiol· 
Fual­oi 1 fluida 
Fual­eil riaidutl (2) 
Photphitic fertilitere 
(Pricee per 100 kg of nutritive aubatincn) 
Buie tlig (1) 
Suptrphotphltl 
Potietic firtilittri 
{Pricei ptr 100 kg of nutritivi tubttlncci) 
»uritti of potllh 
Sulphitl of potllh 
CoBPOund firtilittri: bimry (t­P­K) 
(Pricet per 100 kg aerchindile) 
Binary fertilitere: 1 ­ 1 ­ 0 
n « : 0 ­ 1 ­ 1 
n n : 0 ­ 20 ­ 20 
Coepound fertilitert: tlrniry (t­P­K) 
(Pricee per 100 kg aerchandin) 
Tarnery fertilitert 1 ­ 0.5 ­ 0.5 
20 ­ 10 ­ 10 
­ 1 ­ 1 
7 ­ 1 7 ­ 1 7 
­ 1 ­ 2 
­ 9 ­ IB 
­ 2 ­ 2 
0 ­ 2 0 ­ 2 0 
Betar feala «ed feela fer eeatieg 
(Pricat pir lÒO 1) 
Motor «pirit 
D i m l oil 
Heating gat oil 
Ret¡dual fuel oil (2) 
Photphetdunger 








(Preite je 100 kg Iara) 
2ucinihritoffdüngir: I ­ I ­0 
" : 0 ­ 1 ­ 1 
il : 0 ­ 20 ­ 20 
Dreinêhretoffdünger (l­P­K) 
(Preite je 100 kg lare) 
Dreinehrttoffdüngir: I ­ 0,5 ­ 0,5 
2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 1 8 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­ 20 
Treib­ eed Keittteffi 






(Prezzi per 100 kg di eiterie fertilizzanti) 
Scoria Thoaai (1) 
Superfotftto 
Conciai potutici 
(Prezzi per 100 kg dì eaterie fertilizzanti) 
Cloruro potanico 
Solfato potatsico 
Conciai coapotti: binari (M­P­K) 
(Prezzi per 100 kg di aeree) 
Conciai binari : 1 ­ 1 ­0 
» » : 0 ­ 1 ­ 1 
n « ; 0 ­ 20 ­ 20 
Conciai coeposti: ternari (K­P­KJ 
(Prezzi per 100 kg di eerce) 







1 - 0 , 5 - 0 , 5 
20 - 10 - 10 
17 - 17 - 17 
1 - 1 - 2 
9 - 9 - 1 8 
1 - 2 - 2 
10 - 20 - 20 
Certureeti « c»eb«»tibili 




























(1) Prie pir 100 kg di ■irchanditl / Pricei pir 100 kg •irchtndili / »riiti jt 100 kg Miri / »ritti pir 100 kg di lire· 
(2) Prit pir 100 kg / Prie·! pir 100 kg / Pr.it· j, 100 kg / Proni per 100 kg 
Système de publ icat ion 
EUROSTAT 
pour la statistique des 
PRIX AGRICOLES 
EUROSTAT-
Verof fent l ichungssystem 
zur Statistik der 
AGRARPREISE 
I. BASES METHODOLOGIQUES 
1. MÉTHODOLOGIE des indices CE des prix agricoles (output 
et input) 
. publiée en 1985 
e en 4 langues (DE. EN. FR. IT) 
2. Système CRONOS, domaine t PRAG » 
(Prix et indices des prix agricoles) 
e en 3 langues (DE. EN. FR) 
3. CATALOGUE des caractéristiques des séries de prix agricoles, 
mémorisées dans CRONOS 
e publié en 1988 
e en 2 langues (EN, FR) 
4. GLOSSARIUM (séparément publié pour les prix et les indices 
des prix) 
e en 9 langues 
II. PRIX AGRICOLES (données absolues) 
1. SÉRIES SÉLECTIONNÉES de la banque de données CRO-
NOS (glossaire en plus) 
e données mensuelles 
e publication trimestrielle 
e en 4 langues (DE, EN. FR. IT) 
2. MICROFICHES 
e données mensuelles 
e production trimestrielle 
e en 4 langues (DE. EN. FR. IT) 
3. PRIX AGRICOLES 
e données annuelles 
e publication annuelle 
e en 4 langues (DE. EN. FR. IT) 
III. INDICES CE DES PRIX AGRICOLES 
1 INDICES CE DES PRIX AGRICOLES 
(glossaire en plus) 
e données mensuelles 
e publication semestrielle (volume I comprend aussi des don-
nées annuelles) 
e en 2 langues (EN. FR) 
2. NOTES RAPIDES (dans le cadre de la série »agriculture») 
a. Données mensuelles et annuelles 
e publication mensuelle des données mensuelles 
e publication trimestrielle d'une analyse de l'évolution des 
indices de prix mensuels 
e publication annuelle des données annuelles 
» en 3 langues (DE. EN. FR) 
b. Prévisions 
e données annuelles 
e publication annuelle 
e en 3 langues (DE. EN. FR) 
IV. DONNÉES DANS LES AUTRES PUBLICATIONS 
D E U ROSTAT 
1. Annuaire statistique AGRICULTURE 
e données annuelles 
e publication annuelle 
e partie »texte» en 9 langues 
e partie «tableaux» en 4 langues (DE. EN. FR. IT) 
2 REVUE EUROSTAT 
e données annuelles 
(10 dernières années) 
e publication annuelle 
e en 9 langues 
3. STATISTIQUES DE BASE de la Communauté 
e données annuelles 
e publication annuelle 
e en 9 langues 
4 EUROSTATISTIQUE (données pour l'analyse de la conjonc-
ture) 
e données mensuelles, trimestrielles et annuelles 
e publication mensuelle 
e en 3 langues (DE. EN. FR) 
I. METHODISCHE GRUNDLAGEN 
1. METHODOLOGIE der EG-Agrarpreisindizes (Output und 
Input) 
• veröffentlicht 1985 
e in 4 Sprachen (DE. EN. FR. IT) 
2. System CRONOS. Teil „PRAG" 
(Agrarpreise und Agrarpreisindizes) 
. in 3 Sprachen (DE. EN, FR) 
3. MERKMALSKATALOG zu den in CRONOS gespeicherten 
Agrarpreisreihen 
• veröffentlicht 1988 
e in 2 Sprachen (EN, FR) 
4. GLOSSARIUM (jeweils getrennt für Agrarpreise und Agrar-
preisindizes) 
e in 9 Sprachen 
II . AGRARPREISE (absolute Angaben) 
1. AUSGEWÄHLTE REIHEN aus der CRONOS-Datenbank 
(zusätzlich Glossarium) 
e monatliche Angaben 
e vierteljährliche Veröffentlichung 
e in 4 Sprachen (DE. EN. FR, IT) 
2. MIKROFICHES 
. monatliche Angaben 
e vierteljährliche Herstellung 
e in 4 Sprachen (DE. EN. FR. IT) 
3. AGRARPREISE 
e jährliche Angaben 
• jährliche Veröffentlichung 




. monatliche Angaben 
e halbjährliche Veröffentlichung (Band I enthält zusätzlich 
jährliche Angaben) 
e in 2 Sprachen (EN. FR) 
2. SCHNELLBERICHTE (im Rahmen der Reihe „Landwirt-
schaft") 
a) Monatliche und jährliche Angaben 
e monatliche Veröffentlichung der monatlichen Angaben 
e vierteljährliche Veröffentlichung einer Analyse der Ent-
wicklung der monatlichen Preisindizes 
e jährliche Veröffentlichung der jährlichen Angaben 
e in 3 Sprachen (DE. EN. FR) 
b) Vorausschätzung 
e jährliche Angaben 
. jährliche Veröffentlichung 
• in 3 Sprachen (DE, EN. FR) 
IV. ANGABEN IN ANDEREN EUROSTAT-VERÖFFENT-
LICHUNGEN 
1 Statistisches Jahrbuch LANDWIRTSCHAFT 
e jährliche Angaben 
e jährliche Veröffentlichung 
e Textteil in 9 Sprachen 
e Tabellenteil in 4 Sprachen (DE. EN. FR. IT) 
2. EUROSTAT-REVUE 
e jährliche Angaben 
(letzte 10 Jahre) 
e jährliche Veröffentlichung 
e in 9 Sprachen 
3. STATISTISCHE GRUNDZAHLEN der Gemeinschaft 
e jahrliche Angaben 
e jährliche Veröffentlichung 
e in 9 Sprachen 
4 EUROSTATISTIK (Daten zur Konjunkturanalyse) 
e monatliche, vierteljährliche und jährliche Angaben 
e monatliche Veröffentlichung 




for statistic* on 
AGRICULTURAL PRICES 
Sistema di pubblicazione 
EUROSTAT 
per le statistiche dei 
PREZZI AGRICOLI 
I. METHODOLOGICAL BASES 
1. METHODOLOGY of EC agricultural price indices (output and 
input) 
e published in 1985 
e in 4 languages (DE, EN, FR, IT) 
2. CRONOS System PRAG' 
agricultural prices and price indices 
e in 3 languages (DE, EN, FR) 
3. CATALOGUE of characteristics of the agricultural price series 
stored in CRONOS 
e published in 1988 
e in 2 languages (EN, FR) 
4. GLOSSARIUM (separately published for prices and price 
indices) 
e in 9 languages 
II. AGRICULTURAL PRICES (absolute data) 
1. SELECTED SERIES from the CRONOS databank (glossary in 
supplement) 
e monthly data 
e quarterly publication 
e in 4 languages (DE. EN. FR, IT) 
2. MICROFICHE 
e monthly data 
e quarterly publication 
e in 4 languages (DE, EN, FR. IT) 
3. AGRICULTURAL PRICES 
e yearly prices 
e yearly publication 
e in 4 languages (DE, EN, FR. IT) 
III. EC AGRICULTURAL PRICE INDICES 
1. EC AGRICULTURAL PRICE INDICES 
(glossary in supplement) 
• monthly data 
e half-yearly publication (Volume I contains also yearly data) 
e in 2 languages (EN, FR) 
2. RAPID REPORTS ('agriculture' series) 
a. Monthly and yearly data 
e monthly publication of monthly data 
e quarterly publication of an analysis of the development 
of the monthly price indices 
• yearly publication of yearly data 
. in 3 languages (DE. EN. FR) 
b. Forecasts 
• yearly data 
. yearly publication 
e in 3 languages (DE, EN, FR) 
IV. DATA IN OTHER EUROSTAT PUBLICATIONS 
AGRICULTURE statistical yearbook 
. yearly data 
■ yearly publication 
. texts in 9 languages 
. tables in 4 languages (DE. EN, FR, IT) 
EUROSTAT REVIEW 
. yearly data 
(last 10 years) 
. yearly publication 
. in 9 languages 
BASIC STATISTICS for the Community 
e yearly data 
e yearly publication 
e in 9 languages 
EUROSTATISTICS (data on economic trends) 
e monthly, quarterly and yearly data 
e monthly publication 
. in 3 languages (DE, EN, FR) 
I. BASI METODOLOGICHE 
1. METODOLOGIA degli indici CE dei prezzi agricoli (output e 
input) 
e pubblicata nel 1985 
e in 4 lingue (DE. EN, FR, IT) 
2. Sistema CRONOS, settore «PRAG» 
(Prezzi e indici dei prezzi agricoli) 
e in 3 lingue (DE, EN, FR) 
3. CATALOGO delle caratteristiche delle serie dei prezzi agricoli 
memorizzate nella banca di dati CRONOS 
e pubblicato nel 1988 
• in 2 lingue (EN, FR) 
4. GLOSSARIUM (pubblicato separatamente per i prezzi e per 
gli indici dei prezzi) 
e in 9 lingue 
II. PREZZI AGRICOLI (dati assoluti) 
1. SERIE SELEZIONATE dalla banca di dati CRONOS (glossario 
in supplemento) 
e dati mensili 
e pubblicazione trimestrale 
e in 4 lingue (DE, EN, FR, IT) 
2. MICROSCHEDE 
e dati mensili 
e produzione trimestrale 
e in 4 lingue (DE. EN. FR, IT) 
3. PREZZI AGRICOLI 
e dati annuali 
e pubblicazione annuale 
• in 4 lingue (DE, EN. FR, IT) 
III. INDICI CE DEI PREZZI AGRICOLI 
1. INDICI CE DEI PREZZI AGRICOLI 
(glossario in supplemento) 
e dati mensili 
e pubblicazione semestrale (volume I : contiene anche i dati 
annuali) 
e in 2 lingue (EN, FR) 
2. NOTE RAPIDE (nel quadro della serie «agricoltura») 
a. Dati mensili e annuali 
e pubblicazione mensile di dati mensili 
• pubblicazione trimestrale dell'analisi sullo sviluppo degli 
Ìndici dei prezzi mensili 
e pubblicazione annuale di dati annuali 
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